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Előszó  
Könyvtártörténeti füzetek - ilyen cimmel egy nagyobb vállal-
kozás "árnyékában" inditunk most utra hat vagy hét füzetre ter-
vezett, zárt sorozatot. A nagyobb munka nem a könyvjegyzéket, 
hanem az egyes könyvet tekinti alapegységnek; a majdnem mindig 
homályos leirást igyekszik föloldani; a végleges vagy valószinü 
föloldás révén sokezer könyvcimhez juttat. Ezeket bőviteni re-
méljük apró, elszórt "könyves adatok" révén, majd megduplázni 
hazai könyvtárak régi anyagának possessor-földolgozása nyomán. . 
Mi az értelme ennek a gyüjtőmunkának? XVI-XVIII. századi irodal-
munk, tudományunk, kulturánk alaposabb megismeréséhez elengedhe-
tetlen a lehetőségig pontos képet kapnunk arról: mit olvastak 
akkoriban a magyar társadalom különböző osztályaihoz, rétegeihez, 
korcsoportjaihoz tartozók; mit a három részre szakadt ország kü-
lönböző területein;. mit a városi polgár és mit az udvarházak köz- 
nemese; mit a férfiak és mit a nők; mit a katolikus és mit az 
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egyes protestáns felekezetek által irányitott gyülekezetekben, 
iskolákban stb. Az ilyen kérdésekre csak évek mulya kaphatunk 
hozzávetőleg pontos választ olyan kataszter majd kumulativ in-
dex segitségével, amely például egyes külföldi kiadványok ma-
gyarországi elterjedésének "süsüségéről" hazai fölbukkanásuk i-
dejének vagy a befogadó társadalmi helyzetének függvényében is 
• tudósit. Statisztikai, olvasmányszociológiai, müvelődéstörténe-
ti következtetések levonásától még nagyon távol vagyunk. 
Füzetsorozatunk e nagyobb vállalkozás mellékterméke, de nél-
külözhetetlen segédeszköze is: a vonatkozó források annotált 
bibliográfiája természetesen nem ad használható választ a fönti 
"mit olvastak...?" kérdéscsoportra. Az viszont elképzelhető, hogy 
több füzet sokszáz könyvjegyzékének mennyiségi mutatóit már ér-
demes lesz összesitve elemezni, területi vagy szociológiai "szó-
ródásuk" is mondhat valamit a korszak ismerőinek. /Bár e jegyzé-
kek tételszámával kapcsolatban nem lehetünk elég óvatosak: az 
invertálók önkényes eljárása, ahogyan több müvet is egy tételnek 
IT 
vesznek néha - ez még a kisebbik baj; nagyobb gond, hogy könyv-
listáink némelyike föltünően kevés tételből áll; néhány ismert 
tulajdonos esetében akár azt is mondhatjuk: "garantáltan" és je-
lentékeny mértékben csonka a fönnmaradt hagyatéki leltár vagy 
más katalógus; egyes - föltehetően igen gazdag - magánkönyvtárak 
ilyen töredék-listáit nehéz még elválasztani azoktól, amelyek 
teljesnek tünnek./ 
Az egész sorozatról elmondhatjuk, hogy sajátos, magyar szem-
pontból fontosnak látszó kutatási és oktatási segédlettel sze- 
retnénk hozzájárulni olyan egyetemi, főiskolai vagy tanfolyamon 
szervezett studiumok hatékony oktatásához, mint a könyv- és könyv-
tártörténet, az olvasmányszociológia és a müvelődéstörténet. 
"Kézirat gyanánt", "mutatvány" - ilyen vagy hasonló megjelö-
lés ennek az első füzetnek akár cimlapjára is odaillene. Ezt 
nem álszerénység diktálná, hanem megfontolt számitás. Bibliog- 
Y 
ráfiánkat ui. egyetemi könyvtörténeti szemináriumok hallgatóinak 
szántuk, de egyuttal a XVI-XVII. század könyv- és müvelődéstör-
ténete magyar kutatóinak; s tőlük igen sokat várunk, kérünk. - Azt 
reméljük, hogy segitenek a füzetsorozat folytatásában, kitelje 
sitésében adatokkal, közleményekkel, vagy akár ugy, hogy fölhiv-
ják figyelmünket eddig át nem nézett levéltárakra, kézirattárak-
ra. Azért van erre most különösen nagy szükség, mert az 1500-1730 
közti két és egynegyed évszázad magyarországi olvasmányaira, 
könyvtyüjtésére vonatkozó adatok tervszerü gyüjtése és földolgo-
zása munkálatainak kezdeti stádiumában bocsátjuk közre első fü-
zetünket. 
Tartozunk mindjárt annak jelzésével, hogy mit hagytunk el tu-
datosan. A nyugat-magyarországi (főleg soproni, kőszegi) magán-
könyvgyüjtemények, a hazai intézményi kiskönyvtárak publikált és 
eddig közöletlen anyagának, majd az erdélyi könyvtárak kéziratos 
jegyzékeinek bibliográfiáját további három füzetben tervezzük 
közreadnia Ezek tehát logikusan hiányoznak most, s gyakorlati 
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megfontolásból az "apró adatok" is (ilyennek minősitettünk min-
den olyan forrást, ahól ötnél kevesebb könyvről emlékeznek meg). 
A füzet egyéb hiányosságai már a kötet összeállitóinak szám-
lájára írandók. Gyarlóságunkat jelzi tehát, ha átnézett anyagban 
elkerülte figyelmünket egy-egy hazai könyvjegyzék, vagy nagyobb 
könyves adatcsoport, vagy ha félreértettük a forrást illetve a 
közleményt. Az ilyen hibák korrekcióját is kérjük az olvasóktól, 
akik bizonyosan segitenek abban, hogy néhány év mulya javitott 
és a mostaninál jóval teljesebb bibliográfiát publikálhassunk. 
Sok szakember értékes segitségét használhattuk föl már ebben 
a füzetben. Nem mulaszthatjuk el, hogy köszönetet mondjunk Bars-
nyai Bélónénak, Holl Bélának, Jankovics Józsefnek, Péter Katalin-
nak, Ritoók Zsigmondnénak és valamennyi egyházi és világi levél-, 
kézirat- és könyvtár vezetőjének, alkalmazottainak, az akadémi-
ai és egyetemi intézetek kutatóinak, és munkánk kezdeti fázi-
sában résztvett egyetemi hallgatóknak, akiknek tanácsai ill- 
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Bevezetés 
1. E füzetben 176 olyan XVI-XVIII. századi könyvjegyzék bib-
liográfiáját találja meg az olvasó, amelyet magánszemélyek tulaj-
donában volt könyvekről a cimlapon jelzett időhatáron belül ál- 
litottak össze. 
Csak ezt a bibliográfiát ismerve még nem jogosult senki nagy 
horderejü következtetések levonására, de mégis (némiképp a jegy-
zékek anyagát is ismerve) megemlithetünk néhány kutatásaink ered-
ményének tulajdonitható érdekességet. Ilyen például, hogy nem 
lehet szociológiai rétegekhez kötni müveltség jelleget: nincse-
nek egzakt módon meghuzható határvonalak a "polgárkönyvtár" és 
a "főuri könyvtár" közt - mert, hogy csak egy nehézséget emlit-
sünk: az adatolhatóság; ezt a 3b pont alatti táblázat segitségé-
vel jellemezni lehet ugyan, de a táblázat mutatja azt is, hogy 
a hagyatéki leltár a legfőbb forrás: egy főnemes hagyatéki lel-
tára azonban ritkán sorolja fel a könyveket, legtöbbször csak 
az derül ki, hogy volt könyvük), egy polgáré viszont általában 
IX 
tartalmaz könyvjegyzéket, ha voltak könyvei, az adatok feldol- 
gozása tehát már az elsó lépésnél különös figyelmet kiván. 
Találkoztunk érdekes egyéni esetekkel is: például Szász Mihály 
esetében (84), aki birói uton követelteti vissza kölcsönadott 
könyveit, vagy Mikulich Sándor (96, 97, 98), aki történetirásunk-
nak nem egy exponált figurája: ez a kutatás deritette ki, hogy 
nemcsak könyvtára volt egyike a kor legnagyobb gyüjteményeinek, 
de a foglalási jegyzőkönyv tanusága szerint egyik leggazdagabb 
főurunk volt; erdélyi kapcsolatai s a lefoglalás oka körülményei 
nem tisztázottak. Számos, ra könyvtártörténeten tulmutató tanul-
ságot igén a kutatás folytatása, egyelőre azonban meg kell elé-
gednünk a kőnyvjegyzékek pontos bibliográfiai leirásávalo 
20 Mit nevezünk füzetünkben könyvjegyzéknek? minden olyan 
feljegyzést, amely legalább 5 különböző tételt említ, s ezeknek 
a tételeknek legalább a könyvmivoltuk kiderül. Füzetünkben tehát 
nem minősül könyvjegyzéknek például a Hans Jüngling könyveiről 
fennmaradt feljegyzés: 2 thail der biblia, 2 Rechtbücher, Pro 
tocollum correspondentiarum ab 1589. (V. Kovács Sándor MKSz 
1975. 70.), s "éppen csak könyvjegyzék" például Sándor Istváné 
( 1 50). 
3. Minden könyvjegyzékünkről a következő adatokat irtuk le: 
lejegyzés éve, cimke 
a jegyzék jellege 
tételszám, a legjegyzés módja, nyelve, az anyag 
dominanciája 
közölte/kiadatlan 
lelőhely/mai lelőhely 
tulajdonos 	. 
jegyzet 
3. a. A legjegyzés éve a legtöbbször ismert, ha nem, a 
besorolásnál a terminus ante quem feltehető időha-
tárát adjuk; ha döntésünket a jegyzéken szereplő 
könyv tudható adatain kívül más tény is befolyásol-
ta, akkor azt jegyzetben leirtuk /Sándor István (50) 
XI 
vagy Csanaki Máté (67) esetében is/o Cimkéül a tu-
lajdonos vezetékneve szolgál, ha a tulajdonos nem 
ismert, akkor ez a szó: ismeretlene 
3. b. A "jegyzék jellegé"-t a szövegkörnyezet alapján ha-
tároztuk meg (hagyatéki leltár, végrendelet, könyv-
bejegyzés stb.). Ha nem tudjuk az összeirás célját, 
akkor, és csak akkor, idézünk az irat fejlécéből 
/Tehát olyan esetben, amikor csak a jegyzék került 
elő - például Zay Ferenc (3), Bethlen János (126) 
stb./ Néhol előfordul egyéb idézet akkor is, ha azt 
érdekesnek, kort felidézőnek éreztük, de az ilyen 
idézet nem a fejlécből van, és soha sem áll önálló-
an /Komáromy József (158)/. 
A következő táblázat megmutatja, hogy főleg milyen 
jellegü iratokban találtunk könyvjegyzéket: 
Hagyatéki leltár 	  44 
Hivatalos szerv összeirása (legtöbbször 
csak az inventálások céljával) 	o 0 0 0 	23 
XII 
Katalógusszerü összeirás 	 
Kölcsön, adás-vétel, köttetés 	 
Foglalási jegyzőkönyv  
14 
14 
17 
Végrendelet 	  9 
Naplófeljegyzés  11 
Levelezésadat  4 
Gyámügy  	2 
Könyvbejegyzés 	 8 
Könyvadomány  11 
Nem tudjuk  19 
Mindig közöltük, hasy jegyzéknek csak 
másolatát, vagy kivonatát ismerjük. 
176 
3. c. 1. Tételszámot kényszerüségből irunk; amig minden egyes 
könyvJeg;k nincs feldolgozva, nem tudjuk, hogy 
hány mü, hány kötet szerepel a,jegyzéken, a már fel- 
dolgozottak esetében nem tételszámot adunk /Dernschwam 
János (17)/. 
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3. c. 2. A lejegyzés módja számunkra ugy teljes, ha a 
jegyzéken megtaláljuk a mü szerzőjének nevét, a 
tömör cimet; a kiadás helyét, évét; a nyomdász 
nevét; a könyv formátumát, sőt az árát, a kötés 
módját (és árát), a tulajdonos hol vette, eset-
leg kinek adta tovább. Nem ismerünk a leirás tel-
jességét tekintve igy leirt jegyzéket, bár a hu-
manista igényességgel készült könyvjegyzékek 
/Dernschwam János (17) , Zsámboky János (2914 vagy 
a naplószerüen vezetett jegyzék /Miskolczi Csulyak 
István (47)/ megközbiiti az ideálisit. 
E rovatban tüntettük fel azt a jegyzékből nyert 
információt, ha a jegyző, a korban szokásos szak-
rendbeni helyet feltüntette: "Libri Historici, 
Philosophici etc." 
Az "egy veres bársonyos pontificals", "magyar 
prédikációk Pázmányé fekete" formáju leirásokat 
XIV 
az annotációban, mint a kötésre, vagy a mü tar-
talmára vonatkozó "körülirás"-t tüntettük fel. 
3. c. 3. A jegyzékek nyelve általában latin, csak akkor 
irtunk a nyelvre vonatkozó megjegyzést, ha ettől 
eltérő példák is vannak a jegyzéken. 
3. c. 4. Az anyag dominanciájának megadásával megpróbál-
tunk olyan jellemzést adni, ami a figyelmes ol-
vasó számára kitapinthatóvá teszi a könyvanyag 
összetételének változását. Igyekeztünk jól elha-
tárolható, következetes terminushasználattal él-
ni, kerülni a csak a könyv ismeretével eldönthető 
besorolást, - egyáltalán: a teológiánál például 
csak akkor soroltuk be felekezetek szerint az il-
lető köteteket, ha biztosak voltunk a megitélés 
helyességében - a XVI. században következetesen 
"reformátorszerző müve" cirokét használtunk ás 
a XVII. század végén . is csak a nem katolikussá- 
got jelöltük. 
XV 
A közlés leivásánál két dolog érdemel figyelmet: 
Iványi I. és II. esetében nem az oldalszámra, hanem 
mindig a tételszámra hivatkoztunk, és az, hogy minden 
közleményre érvényesen mindig csak arra az oldalra 
hivatkozunk, ahol a jegyzék van, s nem az egész köz-
lemény oldalszámaira. 
Fontos a lelőhely és a mai lelőhely szétválasztása. 
Mai lelőhelyet csak akkor irunk ,, ha a jegyzék ere-
detijének (vagy a másolat eredetijének) valamilyen 
fotomechanikus másolata a kezünkben van, és azt a 
megadott jelzetről közülünk valaki készitette. 
Tudjuk például, hogy a Kemény Lajos-féle kassai 
jelzetek ma is érvényesek, valószinü az OL N.R.A. 
számozása sem változott - de még akkor is csak a 
"lelőhely`°-et adjuk, ha a publikáció az elmult 20 
évben volt, s mi nem láttuk az eredeti jegyzéket. 
/Utaltunk fentebb a másolat "mai lelőhely"-ére - ha 
másolat (vagy kivonat) a jegyzék, azt a 'b' rovat-
ban közöltük./ 
Idézőjelbe a jelzetet akkor tettük, ha az olyannyi-
ra "gyanus", hogy mai lelőhelyének valószinüs*éeé-
hez alaposabb, speciális ismeretek kellenének, s ak-
kor, ha valamiben vitatkozunk a közlővel, s érvként 
kell az általa megadott (vagy elhagyott) jelzet - 
például Pesti Ferenc (18). 
Ha tudjuk a mai lelőhelyet, akkor nem közöljük azt, 
amit a publikáció adott, kivéve ha ő másik jelzeten 
lévő iratról dolgozott /például Fajgel Mária (135)/. 
3. f. E rovatban adjuk a tulajdonos nevét /a névvariánst 
szögletes zárójelben/, s életének legjellemzőbb ada-
tait. Csak akkor közlünk itt szakirodalmi hivatko-
zást, ha az adatot nem abből a közleményből vagy 
iratból nyertük, amelyben a jegyzék található. 
XVII 
3. bo Jegyzetbe irtunk minden általunk ismert, a jegyzék-
re és a jegyzék tulajdonosának könyves ügyeire vo-
natkozó információt. 
Ezeket bőven ki lehet egésziteni, ha az egyes jegy-
zékek feldolgozásakor egy-egy tulajdonosra tudunk 
koncentrálni. 
Végezetül megismételjük amit az előszó is hangsulyoz: kér-
jük komolyan venni a "kézirat gyanánt" megjelölést. Erőnkből tel-
hetően teljes bibliográfiát próbáltunk adni, de a kiadványok 
egy jó része és a levéltárak többsége még nem kutatott e munka 
keretében, tehát csak részletes teljességre törekedhettünko 
Kérjük a füzetek (hisz rövidesen elkészitjük a nyugat-magyaror-
szági és az intéznányi könyvtárak bibliográfiáját is) használó-
ját, egészitse ki anyagunkat, szempontjainkat. 
kiadványunk röviditése: ktP Io 
' A szerkesztő 
=$g 
Röviditések jegyzéke  
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AClassUnivDebr Acta Classica Universitatis Scientiarum Deb-
receniensis 
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József Nominatae. Sectio Litteraria.  
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Adattár FI. 	Peregrinus levelek 1700-1750. (Szerk. Hoff- 
mann Gizella). Szeged, 1980. 
Adattár VIII. 	Iványi Béla: Könyvek, könyvnyomdák, könyvtá- 
rak Magyarországon I-II. (Előkészületben). 
AGBh 	Archiv für Geschichte des deutschen Buchhandels 
Arch Archiv des Vereins für Siebenbürgische Landes- 
kunde 
ArchÉrt 	Archeológiai Értesitő 
Bartoniek 1975 Bartóniek Emma: Fejezetek a XVI-XVIIL századi 
magyarországi történetirás történetéből. (Saj-
tó alá rend. Ritoókné Szalay Agnes). Bp. 1975. 
Boda 1974 	Boda Miklós: Három évszázad könyvtártörténeti 
emlékei a Klimó-gyüjteményben. In: Jubileumi 
Évkönyv 1774-1974. Pécs, 1974. 
BpEK 	Budapesti Egyetemi Könyvtár 
BpEKÉvk Budapesti. Egyetemi Könyvtár Évkönyve 
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Breznyik I-III. Brersnyik János: A selmecbányai ág ostai hit-
v allásu ev angelikus egyház és lyceum tör-
ténete. I-III. Selmecbánya, 1883-1888. 
class 	classis 
Chobot II. 	A váci egyházmegye történeti névtára II. A 
papság életadatai. (Szerk. Chobot Ferenc). 
Vác, 1917. 
cod 	codices 
Daniel 1896 
Dankó 1880 
DCs 
Vargyasi Daniel Gábor, id.: A vargyasi Daniel 
család eredete és tagjainak rövid életrajza. 
Bp. 1896. 
Dankó József: Az esztergomi főegyház kincs-
tára, Bp. 1880. 
A vargyasi Daniel család a közpályán és a ma-
gánéletben. (Szerk. Vajda Emii). Bp. 1894 
eccl. 	ecclesiastica 
elerch. elenchus 
EM 	Erdélyi Muzeum 
fasc. fasciculus 
'fol. 	folic!) 
Fol. Germ. 	Folio Germanici 
Fol. Hung. 	Folio Hungarici 
Fol. Lat. 	Folio Latini 
Harsányi 1917 	Harsányi István: A sárospataki Rákóczi-könyv- 
tár és katalógusa, Bp. 1917. 
Holl 1963 	Holl Béla: Pest-Buda polgárainak könyvkultu- 
rája a XVII-XVIII. században. In: Tanulmányok 
Budapest multjából, XV. és klny. Bp. 1963. 
XXII 
inv. 
illetve 
inventarium 
ItK 	Irodalomtörténeti Közlemények 
Iványi I. 	Iványi Béla: Könyvek, könyvtárak, könyvnyom- 
dák Magyarországon I. 1331-1600, Bp. 1937. 
(Reprint: Szeged - előkészületben). 
Iványi II. 	Ua. II. 1601-1663. MTAK MS 5301/5. (Kiadása 
előkészületben, Szeged) 
Iványi 1926 	•Mossóczi Zakariás és a magyar Corpus Juris 
keletkezése, Bp. 1926. 
KATésKM 	Közlemények Abauj-Torda vármegye és Kassa vá- 
ros Mult jából 
klny. 	különlenyomat 
Kollányi 1900 Kollányi Ferenc: Esztergomi kanonokok, Esz-
tergom, 1900. 
XXIII 
Kosáry I-III. 	Kosáry Domokos: Bevezetés a magyar történelem 
forrásaiba és irodalmába I-III. Bp. 1951-1958. 
KSZM 	Közlemények Szepes vármegye Multjáböl 
kt. kézirattár 
kvt. 	könyvtár 
ld. lásd 
lt. 	levéltár 
MEFÉrt Marosvásárhelyi Evangelikus Főtanoda Értesitője 
MEFKvt 	Marosvásárhelyi Evangelikus Főtanoda Könyvtára 
mf. mikrofilm 
MItBibl I. A magyar irodalomtörténet bibliográfiája 1772-
ig. (Szerk. Vargha Kálmán és V. Windisch Éva). 
Bp. 1972. 
MKsp 	Magyar Könyvszemle 
XXIV 
MPEA XII. . 	Magyar Protestáns Egyháztörténeti Adattár - 
XII. Szerk. Zsinka Ferenc. Bp. 1928. 
MS. 	manuscriptum 
MTAK Magyar Tudományos Akadémia Könyvtára 
Nagy Iván I-XIII.Nagy Iván: Magyarország családai czimerekkel 
és nemzedékrendi táblákkal I-XIII. Bp. 1857- 
1865. 
n.n. 	név nélkül 
nr. numerus 
N.R.A. 	Neo-Regestrata Acta. 
NyItK 'Nyelv- és Irodalomtudományi Közlemények 
Oct. Hung. 	octavo hungarici 
Oct. Lat. 	octavo latini 
OL 	Magyar Országos Levéltár 
- XXV 
OSzK 
OS zK 
POL II. 
PRT X. 
PSz 
Pukánszky 1926. 
Quellen I-VII. 
RMK I-III. 
XXVI 
Országos Széchenyi Könyvtár 
Országos Széchenyi Könyvtár Évkönyvei 
Pázmány Péter... összegyüjtött levelein 2. 
köt. /1629-1637/. (Sajtó alá rend. Hanuy Fe-
renc). Bp. 1911. 
Erdélyi László: A tihanyi apátság története 9 
pannonhalmi bencés rend története 9 X. köt., 
Bp. 1908. 
Protestáns Szemle 
Pukánszky Béla: . A magyarországi német iroda-
lom története 9 Bp. 1926. 
Quellen zur Geschichte der Stadt Kronstadt, 
K r onstadt 1886-1926 
Szabó Károly: Régi Magyar Könyvtár I-III. Bp. 
1879-1898. 
RMKT XVII. 2. • Régi Magyar Költők Tára XVII. század, 2. köt. 
(Sajtó alá rend. Jenei Ferenc, Klaniczay Ti-
bor, Kovács József és Stoll Béla). Bp. 1962. 
saec. 	saeculum 
ser. series 
Szalárdi 1980. Szalárdi János siralmas magyar krónikája. 
(Sajtó alá rend. Szakály Ferenc), Bp. 1980. 
SzEK 	Szegedi Egyetemi Könyvtár 
Szinnyei I-XIV. Magyar irók élete és munkái. Bp. 1891-1914. 
(Reprint: Bp. 1981). 
SzNM 	Székely Nemzeti Muzeum 
Szentiványi 1958 Catalogus concinnus librorum manuscriptorum 
Bibliothecae Batthyánianae. (Exaratus per Ro-
bertum Szentiványi), Szeged, 1958. 
XXVI I 
t. 	tétel 
Teutsch 1907 	Teutsch, Friedrich: Geschichte der siebenbür- 
gér Sachsen, II. Hermannstadt, 1907. 
TMÁ0 VII. 	Török-magyarkori államokmánytár VII. köt. Mo- 
numenta Hungariae Historia I. osztály, Okmány-
tárak IX. köt. (Szerk. Szilády Áron és Szilá-
gyi Sándor). Pest, 1872. 
TRefE 	Tiszáninneni Református Egyházkerület 
Trócsányi 1980 Trócsányi Zsolt: Erdély központi kormányzata 
1540-1690, Bp. 1980. 
TT 	Történelmi Tár 
UDCs Ujabb adattár a vargyasi Daniel család törté-
netéhez. (Szerk. Kelemen Lajos), Kolozsvár, 
1913. 
U. et C. 	Urbaria et Conscriptiones 
UMM 	Uj Magyar Muzeum 
vö. vesd össze 
Zoványi 19?7 	Zoványi Jenő: Magyarországi protestáns egyház- 
történeti lexikon, Bp. 1977. 
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1552 FEYNER 
Hagyatéki leltárban fennmaradt jegyzék. 
20 tétel. Közli a tömör cimet, gyakran a szerző nevét; 
német és magyar nyelvű leirást is alkalmaz. Klasszi-
kus auktorok és reformátor szerzők müvei. 
Közölte Iványi Béla MKsz 1911. 305. 
Lelőhely: Eperjes város Lt. 
Tulajdonosa Feyner Gergely /?-1552/, eperjesi polgár. 
Jegyzet: 10 müvet tartalmazó kolligátum kötete az OSzK-ban található (Inc. 1305). 
1 
1552 DERNSCHWAM 
Könyvjegyzékét Dernschwam János maga készitette el 1552-ben, 
ám halála után, a közben gazdagabbá lett gyüjtemépyt'az 
örökös, Derschwam Márk eladta a császári könyvtárnak, 
ahol Hugo Blotius és Helfreich Gutt kiegészitette a jegy-
zéket a meglévő könyveknek megfelelően, 1575-ben. 
Ld. az 1575. évnél. O 
2 
1553 ZAY 
"Registrum librorum". 
83 tétel. Közli a tömör cimet, gyakran a szerző nevét is. 
Klasszikus auktorok, humanista és reformátor szerzők 
müvei. 
Kiadása előkészületben: Bessenyei József MKsz 1981. 
Mai lelőhely: Státny ustredny Archiv SSR v Bratislave, 
Archiv Zay rodu z Bucian /A Zay család bucsányi ágának 
Lt., Pozsony, Állami Lt./ Kéziratok Nr. 149. 
Tulajdonosa Zay Ferenc /1505-1570/, Kassa és Felső-Magyar-
ország főkapitánya, diplomata, Jr() (MltBibl I. 344-345.). 
Jegyzet: (1) Müveltségéről ld. Thallóczy Lajos: Csömöri Zay Ferenc, Bp. 1885. 28-32. és Kosjár [Kapusi] Már-ton: Machiavellizmus és Machiavelli a Zrinyi előtti magyar irodalomban Szeged, 1960. Dok-tori értekezés, 45-46. (Kézirat). 
1555 ROSOS 
Könyvbejegyzésként fennmaradt jegyzék. 
18 tétel. Közli a tömör cimet, gyakran a szerző nevét is. 
Klasszikus alaktorok, humanista és reformátor szerzők 
müvei. 
Közölte Rómer Flóris ArchÉrt 1872. 201-203. 
Mai lelőhely: BpEK Inc. 648. (utolsó fol.) 
Tulajdonosa Rosos István. Életére vonatkozó adatot nem 
ismerünk. 
4 
1556 WINKLER 
A városi tanács által iratott jegyzék. 
43 tétel. Közli a tömör cimet, gyakran a szerző nevét is. 
Klasszikus auktorok és reformátor szerzők müvei. 
Közölte Iványi Béla MKsz 1911. 308-309. 
Lelőhely: Eperjes város Lt. 
Tulajdonosa Winkler Apolló /?-1556?/, borodzlói származásu 
eperjesi segédiskolamester, "vice ludimagister". 
1558 SOMMELFFEWLD 
Hagyatéki leltárban fennmaradt jegyzék. 
25 tétel. Közli a tömör cimet, néha a szerző nevét is. 
Klasszikus auktorok, egyházatyák müvei, szerkönyvek. 
Közölte Pór Antal TT 1884. 397-398. 
Lelőhely: Pozsonyi társaskáptalan Lt. Capsa J. Nr. 16. 
Tulajdonosa Michaelis de Sommelffewld FZommelffewld3 
/?- 1 558/, a pozsonyi társaskáptalan kanonokja. 
6 
1560 PERNESZITH 
"Ra[ti]o et Numer[us] librorum". 
62 tétel. Közli a tömör cimet, gyakran a  szerző nevét is. 
Történeti mUnkÁk, egyházatyák és reformátor szerzők 
művei. 
Közölte Kovács Sándor Iván ItK 1962. 84-86., a feloldásokat 
korrigálta, kiegészitette Borzsák István ItK 1962. 628-
632. 
Mai lelőhely: OL E 211 Lymbus III. ser. 29. t. Nr. 6. 
Tulajdonosa Perneszith György /?-1560/, Nádasdy Tamás nádor 
sárvári tiszttartója, Bornemisza Péter mecénása. 
1561 BUDAI 
"Inventatae res egregii quondam Jacobi literati de Bwda". 
15 tétel. Közli a tömör cimet, néha a szerzőt is. Egyház-
atyák és reformátor szerzők müvei. 
Közölte Iványi Béla NKsz 1932-34. 126-127. ill. Iványi 1.95. 
Tulajdonosa: Budai Jakab deák /?-?/, pozsonyi kamarai irnok. 
8 
1562 KOLOSVÁRY 
Hagyatéki leltárban fennmaradt jegyzék. 	. 
13 tétel. Közli a tömör cimet, néha a szerző nevét is. 
Szerkönyvek, katolikus teológia. 
Közölte Kollányi Ferenc MKsz 1895. 209-210. 	, 
Lelőhely: OL Acta Eccl. fasc. 14. Nr. 7. 
Tulajdonosa Kolosváry János /1517?-1562/, csanádi püspök 
(Dr. Juhász Kálmán EM 1933. 432-445.). 
Jegyzet: Szent Ágoston összes müveit Telegdi Miklósra hagy-ta. Ld. Kollányi Ferenc (MKsz 1895. 211.) Telegdi-hez ld. még: 1586 T1T.FGDI . 
9 
1562 MEKCSEI 
Végrendeletben fennmaradt jegyzék. 
9 tétel. Közli a szerző nevét, néha a tömör cimet. 
Egyházatyák, humanista szerzők művei. 
Közölte Ivónyi Béla MKsz .1932-34. 127. ill. Iványi I.97. 
Lelőhely: Máriássy család márkusfalvi Lt. 
Tulajdonosa Mekcsei Ferenc /?-1562/, szepesi őrkanonok. 
10 
1563 B6DOG 
Foglalási jegyzőkönyvben fennmaradt jegyzék. 
140 tétel. Közli a szerző nevét, s többnyire a tömör cimet 
is. Klasszikus auktorok, reformátor szerzők müvei, hit-
vitairodalom. 
KözölteSabin Belu, NyItK 1960. 146-148. 
Lelőhelye: Nagyszeben Állami Lt. Instrumenta Litteralia 
908 L. Nr. 21. 
Tulajdonosa Bódog Józsa, aki azonos á Balassa Menyhárt árul-
tatásáról szóló dráma "Jósa deák"-fával. Szebenben lévő 
javait János Zsigmond foglaltatta le egyik átpártolása-
kor. Bódog Józsa [=Josephus Macarius) életéhez ld. még 
Ritoók Ágnes (ACLassUnivDebr 1968. 107-117.). 
11 
1565 BORNEMISSZA 
"Conscriptio rerum Fran[cis]ci Bornemijzzae, Pestiensis". 
30 tétel. Közli a tömör cimet, gyakran a szerző nevét is. 
Történeti és földrajzi müvek. 
Kiadatlan. 
Mai lelőhely: OL E 211 Lymbus III. ser. 29. t. 
Tulajdonosa Bornemissza Ferenc, a pozsonyi kamara alkalma-
zottja (PRT X. 149-150.), 
12 
1567 KÁLMANDY 	 . 
Hagyatéki leltárban fennmaradt jegyzék. 
14 tétel. Közli a tömör cimet, néha a szerző nevét is. 
Egyházatyák müvei, szerkönyvek. 
Közölte Iványi Béla MKsz 1932-34. 300-301. ill. Iványi I. 
111. 
Lelőhely: Esztergomi Főkáptalan Országos Lt. Ladula 122. 
Capsa 68. falc. 10. Nr. 4. 
Tulajdonosa Kálmándy Bálint /?-1567/, szentgyörgymezei pré- 
post, esztergomi kanonok (Kollányi, 1900. 143-144.). 
13 
1571 PETRUS PAULINUS 
Végrendeletben fennmaradt jegyzék. 
7 tételv Közli a szerző nevét. Egyházatyák müvei. 
Közölte Iványi Béla P1Ksz 1932=34. 63. ill. Ivónyi I. 124. 
Lelőhely: Esztergomi Főkáptalan Országos Lt. Ladula 122. 
Capsa 68. fasc. 10. Nr. 8. 
Tulajdonosa Petrus Paulinus [Kapronczai Péter Pál?a /?-
1571/, csanádi püspök, szepesi és esztergomi prépost. 
14 
1574 PIOPPIUS 
Hagyatéki leltárban fennmaradt jegyzék kivonata. 
39 tétel. Közli a szerző nevét vagy a tömör cimet. Klasz- 
szikus auktorok és egyházatyák müvei, történeti és ka- 
tolikus teológiai munkák. 
Közölte Acsády Ignác MKsz 1894. 211-212. Az eredeti jegy-
zék 142 tételéből 39-et sorol fel. 
Tulajdonosa Pioppius Dénes /?-1574/, modrusi püspök. 
Jegyzet: (1) A Magyar Nemzeti Muzeum Lt. Fol. Lat. 903. jelzetről az OL-ba került eredeti irat meg- semmisült. Ld. az OL E 554 Városi és Kamarai iratok repertóriumát (kézirat). 
(2) A győri Székesegyházi Könyvtárba került köny-véről ld. Vásárhelyi Judit (MKsz 1980. 340.).  
15 
1 575 DERNSCHWAM 
Hugo Blotius és Helfreich Gutt készitette jegyzék, a könyvek császári könyvtárba kerülésekor) 
651 tétel (1162 kiadvány). Közli a szerző nevét, a cimet, a kiadás helyét, évét és a könyv formátumát. Minden szak-területet átfogó könyvanyag. 
Kiadása előkészületben. Kiadja: Berlász Jenő. 
Mai lelőhely: Bécs, ő sterreichische Nationalbibliothek, Cod. 12652. (Fotomásolat és gépirat a JATE BTK I. számu Iro-dalomtörténeti Tanszék tulajdona.) 
Tulajdonosa Dernschwam János /1494-1567,E8/, neves humanista, a Függerek magyarországi megbizottja (Ld. Berlász Jenő alább idézett tanulmányát és Hermann Zsuzsanna: Jakob 
Függer, Bp. 1976. 295-326.). 
Jegyzet: (1) A jegyzéket kivonatosan közölte Ivónyi Béla (MKsz 1952-34. 20-21. ill. Iványi I. 135.) A könyvtárát ugyane jegyzék alapján tömören jellemezte Probst, Gün-ther Friedrich: Das deutsche Element im Personal der nie-derungarischen Bergstadte, München, 1958. 35-36. A jegyzéket részletesen ismertette Berlász Jenő (MKsz 1963. 301-316. és MKsz 1964. 1-32.). Dernschwam ma is Bécsben lévő könyveiről ld. Herman Zsuzsanna (BpEKÉIrk 1968. 167-177.); könyvei beszerzé$sgének e hazai vonatkozásiról ld. Hermann Zsuzsanna (Bp1:vk gy 6.89-100.). 16 (4) Ld.még 1552 DEBNSCHWAM 
1575 KORLAT 	 , 
'Inventarium librorum pastorisKoilatInic 
71 tétel.-KözIi' a ezeriő nevét és a.tömör cimet:rEyház ,-7 -, 
atyák és reformátor szerzők müvei. 
Közölte Iváhyi BélMKsz 1911'. 310-312. 1 
Lelőhely: Eperjes város Lt. 
r Tulajdonosa ismeretlen, nem dönthető el, hogy rdelyik Kbflát 
községfől vah szó (1d. A Magyar Korond Országaihak- hely-
Ságnévtáfa:1900',1;Bp. 1900. 1422&:)...-1 ) 1A'awfitrf (-11-fC 
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1576 PESTI 
Könyvkötőnél hagyott könyvek jegyzéke. 
9 tétel. Közli a tömör cimet, néha a szerző nevét is. Tör-
téneti munkák. 
Közölte Podhradczky József UMM 1853. 356-357.9 majd Zsinka 
Ferenc MPEA XII. 1928. 23-24'. 
Lelőhely (csak Podhradczky közli): "Ex originali tabularii. 
I. Familiae Becsky de Tasnád Szántó in Com[itatu3Zatmár" 
Tulajdonosa Zsinka Ferenc szerint DebreceniJoó1János (Szán-
ton?, majd Károlyban prédikátor), szerintünk valószinübb, 
hogy Pesti Ferenc. A két fejléc is ezt sejteti, /a Zsinka 
által közölt, az eredeti iratétól eltérő kézirással irt 
(egyébként nem egyértelmü) azonositás ellenére is/: "Fran-
cisci Pesty de Eperjes specificatio librorum circa An no 
1576."; "Az Minemeo Keoniweket pestij ferenctul az zantaij 
PCrae3dicator`tu1?J Debreceni Janos PErae]dicator kij mos-
tan Karolij PErae]dicator Debrecenben az Keonikeoteonel 
hagiot." (Barcza József, tőlünk függetlenül ugyanerre a 
nézetre jutott: ld. Takács Béla: A debreceni könyvkötő-
művészet, Debrecen, 1980. 99. 8. jegyzet). 
18 
1577 BORNEMISSZA 
Végrendeletben fennmaradt jegyzék. 
8 tétel. Közli a tömör cimet. Szerkönyvek. 
Közölte Iványi Béla MKsz 1932-34. 22-23. ill. Ivónyi I. 137. 
Lelőhely: Bécs, Közös Pénzügyi Lt. Ungarn 14373. 
Tulajdonosa Abstemius (Bornemissza) Pál /1499-1579/, erdélyi 
püspök, nyitrai kommendátor. 
Jegyzet: 	Könyveinek későbbi tulajdonosairól ld. Takáts Sándor (ArchErt 1902. 207-210.). 
1 9 ' 
1580 HENSF.L 
Hagyatéki leltárban fennmaradt jegyzék. 
50 tétel. Közli a szerző nevét, gyakran a tömör cimet is. 
Klasszikus auktorok és reformátor szerzők müvei. 
Közölte Kemény Lajos MKsz 1888. 328-330. 
Lelőhely: Kassa város Lt. 
Tulajdonosa Johann Hensel /7-1580/, kassai segédtanitó. 
20 
1580 HIRSCHER 
Hagyatéki leltárban fennmaradt jegyzék. 
6 tétel. Közli a tömör cimet, egyszer a szerző nevét; német 
nyelvű leirást is alkalmaz. Biblia, zsoltároskönyv, re-
formátor szerző müvei. 
Közölte Iványi Béla MKsz 1932-34. 28-29. ill. Iványi I. 148. 
Lelőhely: Brassó város Lt., Teilungs-Protocoll I. 114. 
Tulajdonosa Paul Hirscher /?-1580?/, brassói szász polgár. 
21 
1581 RADÉCZY 
"Inventarium rerum ... Stephani Radecy" 
10 tétel. Közli a tömör cimet, magyar nyelvü, a kötésre vo-
natkozó körülírással. Szerkönyvek. 
Közölte Komáromy András TT 1892. 564., majd Iványi Béla MKsz 
1932-34. 29. illa Iványi I. 149, 
Lelőhely: OL Lymbus III. ser. saec. XVI. 5. csomó 
Tulajdonosa Radéczy [Radéci, Radécy] István /?-1585/, esz-
tergomi kanonok, • egri püspök, királyi helytartó (Kollányi 
1900. 159-160.) 
Jegyzet: (1) Mindkét közlő ugyanazon forrás alapján dolgozott, 
de Komáromy többet is emlit: "Az kutnál valo kis bótbán ... Az padon valami öreg könyvek nr. 
47." (TT 1892. 567.). 
(2) Iványi, mint hagyatéki leltárt közölte a jegyzé-
ket, holott Radeczy 1582-ben még könyvet adomá-nyozott (1d. Soltész Zoltánné OSZKÉvk 1965-66. 
139.), és Kollányi is más évszámot ad Radéczy 
halála éveként. 
22 
1583 GALLEN 
Könyvraktár katalógusa. 
608 tétel. Közli a tömör cimet, gyakran a szerző nevét; né- 
met és magyar nyelvü leirást is alkalmaz. A XVI. század 
második fele olvasmányanyagának keresztmetszete. 
Közölte ifj. Kemény Lajos a magyar nyelvü tételek jegyzékét 
(MKsz 1887. 136-138.), majd az egész katalógust (MKsz 
1895. 310-320.). 
Lelőhely: Kassa város Lt. Nr. 3728. 
Tulajdonosa Gallen János /?-1583/, könyvkereskedő. 
Jegyzet: A könyvraktár anyagának egy tömör jellemzését ld. Pukánszky 1926. 147. 
2 3 
1583 MIHÁLY 
Hagyatéki leltárban fennmaradt jegyzék. 
-14 tétel. Közli a szerző nevét vagy a tömör cimet. Prédiká- 
tori müködéséhez szükséges teológiai szakkönyvanyag. 
Közölte Iványi Béla MKsz 1932-34. 30-31. ill. Ivónyi I. 1 55. 
Lelőhely: Brassó város Lt. Teinlungs-Protocoll I. 187-188. 
Tulajdonosa Mihály /?-1583?/, mártonhegyi prédikátor. 
2 4J.. 
1585 BURNEN'iISSZA 
Hagyatéki leltárban fennmaradt jegyzék. 
24 tétel (251 kötet). Közli a könyv tartalmának magyar nyel- 
vű körülirását. Bornemissza Péter munkái, catechismusok. 
Közölte Iványi Béla MKsz 1932-34. 38-39. ill. Iványi I. 166. 
Lelőhely: "Márkusfalvi Máriássy család levéltárában Márkus- 
falván, az uj rendezés alatti részben" 
Tulajdonosa Bornemissza Péter /1535-1585/, evangelikus püs-
pök, hitvita- és szépirodalmi müvek szerzője (MItBibl I. 
293-295.). 
25 
1586 TELEGDI 
Hagyatéki leltárban fennmaradt jegyzék. 
272 tételv Közli a szerző nevét, néha a tömör cimet is. 
Klasszikus auktorok, egyházatyák, humanista és reformá-
tor szerzők müvei. 
Közölte Tóth István MEsz.1979. 277-284. ill. a jegyzék egy 
másolatát. nagy Gyula MKsz 1880. 37-50. 
Lelőhely: Bécs Hofkapmerarchiv; ill. a másolat: OL Lymbus 
Tulajdonosa Telegdi Miklós /1 535- 1 586/, pécsi püspök, eszter- 
tomi érseki helynök, hitvitázó iratok szerzője (MItBibl I. 
339-340.). 
Jegyzet: (1) Jogi könyveit Kecskés Andrásra hagyta. Ld. Kol-
lányi Ferenc (MKsz 1895. 211.) Kecskéshez ld. még: 1587'MOSSÓCZI 
Egy Breviariumáról ld. Dankó 1880. 164, 
A győri Székesegyházi Könyvtárba került köny-véről ld. Vásárhelyi Judit (MKsz 1980. 342.)  
26 
1586 THURZÓ 
Hagyatéki leltárban fennmaradt jegyzék. 	. 
71 mü (111 kötet). Közli a szerző nevét és néha a tömör ci-
met is. Klasszikus auktorok, humanista szerzők müvei. 
Közölte Iványi Béla MKsz 1909. 94-95. 
Lelőhely: OL N.R.A. fasc. 436. Nr. 50. 
Tulajdonosa Bethlenfalvi Thurzó (II.) Szaniszló /1531-1586/, 
szepesi főispán. 
27 
1587 MOSSÓCZI 
"Inventarium Universarum rerum mobilium" 
952 tétel. Közli a szerző nevét és/vagy a tömör cimet. A jegyzék két részből áll: szerzői abc rendbe sorolva és 
a könyvek formátuma szerinti csoportositásban emliti az 
egyes tételeket. Minden szakterületet átfogó könyvanyag. 
Közölte Ivónyi Béla 1926. 103-135. 
Mai lelőhelye: OL E 156 U. et C. fasc. 77. Nr. 17. 
Tulajdonosa Mossóczi Zakariás /1542-1587/, jogtörténetünk 
kimagasló alakja, több egyházi tisztség viselője (Iványi 1926. és Bartoniek 1975. 126-127.). 
Jegyzet: (1) A BpEK-ba került könyveiről ld. Szilágyi Sán-
dor (MKsz 1879. 208-209., MKsz 1880. 16.) és Varju Ele-
mér (MTAK MS 647/b. Fol. 342.). 
Egy Breváriumáról ld. Kovách József (MKsz 1965. 164-
167.). 	 . 
A pécsi Klimó gyüjteménybe került könyveiről ld. Boda 
1977. 173-176. A győri Székesegyházi Könyvtárba került könyveiről 
ld. Vásárhelyi Judit (MKsz 1980. 336.). Könyvtárát Kecskés András örökölte. Ld. Kollányi Fe-
renc (MKsz 1895. 211.) és Takáts Sándor (ArchÉrt 1902. 
205.) Kecskés Andráshoz id. még 1586 TFT ,FGDI 
28 
1587 ZSÁMBOKY 
Hagyatéki leltárként fennmaradt jegyzék. 
2618 tétel. Közli a szerző nevét, a cimet, a kiadás helyét, 
évét és a könyv formátumát. Minden szakterületet átfogó 
könyvanyag. 
Közölte Gulyás Pál: Sámboky János könyvtára, Bp. 1941 
Lelőhely: Velence, Szent Márk Könyvtár, Cod. Lat. XCII. 
Class. XII. 
Tulajdonosa Zsámboky János [Johannes Sambucusj /1531-1587/, 
neves humanista (MItBibl I. 345-347.). 
29 
1571-1588 BATTHYÁNY 
Feljegyzések könyvvásárlásokról, könyvszámlák. 
154 tétel. 8 részből álló jegyzék. Közli a szerző nevét, 
a tömör cimet, a könyv formátumát és árát. Történeti, 
alkimiai, teológiai és földrajzi müvek. 
Közölte Barlay Ödön] Szabolcs MKsz 1977. 160-166. 
Lelőhely: OL P 1314 Batthyány család Lt. Missiles, 1073-1079. 
ill. OSZK Kt. Fol. Hung. 2903. 120-121. 
Tulajdonosa Batthyány (III.) Boldizsár /?-1590/, katonáskodó 
tudós főnemes zászlósur (Nagy Iván I.242. és Iványi Béla: 
A körmendi levéltár memorabiliái, Körmend, 1942. 13-15.). 
Jegyzet: A.Batthyány család könyves ügyeire ld. még 1651-1652 BATTHYÁNY 
1651-1656 BATTHYÁNY 1688 BATTHYÁNY 
30 
1588 BENKNER 
"Inventarium bonorom haeredum Joachimi Benkner". 
44 tétel. Közli a szerző nevét, vagy a tömör cimet, német 
nyelvű leirást is alkalmaz. 
Közölte Ivónyi Béla MK sz 1932-34. 49-51. ill. Iványi I. 189. 
Lelőhely: Brassó város Lt. Teilungs-Protocoll I. 393-400. 
Tulajdonosa Joachim Benkner /?-1588/, brassói szász polgár. 
Jegyzet: vö. 1719 BENKNER 
31 
1590 HERESINCZY 
Hagyatéki leltárban fennmaradt jegyzék. 
59 tétel. Közli a szerző nevét és gyakran a tömör cimet. 
Klasszikus auktorok és egyházatyák müvei, szerkönyvek, 
teológiai és retorikai tárgyu irodalom. 
Közölte Iványi Béla MKsz 1932-34. 54-55. ill. Iványi I. 198. 
Lelőhely: Bécs, Közös Pénzügyi Lt. Ungarn, 14396. csomó 
Tulajdonosa Heresinczy Péter /?-1590/, zágrábi, majd győri 
püspök, diplomata (Kollányi, 1900, 189-190.) 
Jegyzet: Végrendeletében (15 0) emlitett két könyvéről ld. 
Takáts Sándor (Arcb rt 1902. 205.). 
32 
1591 MATHESY. 
Hagyatéki leltárban fennmaradt jegyzék. 
43 tétel. Közli a szerző nevét és a tömör cimet. Klasszi-
kus auktorok müvei, történeti munkák, szerkönyvek. 
Közölte Illésy János MKsz 1897. 276-277. 
Mai lelőhely: OL E 156 U. et C. fasc. 78. Nr. 5. 
Tulajdonosa Mathesy 1Mathissy3 (III.) István /?-1591/, csa-
nádi, majd váci püspök (Chobot II. 1917. 553-554.). 
I) 7 
1592 BRUTUS 	. 
Hagyatéki leltárban fennmaradt jegyzék. 
763 tétel. Közli a szerző nevét, gyakran a tömör cimet is. 
Minden szakterületet átfogó könyvanyag. 
Közölte Iványi Béla MKsz 1932-34. 59-76. ill. Iványi I. 207. 
Lelőhely: Magyar Nemzeti Múzeum Lt. Fol. Germ. 820. 
Tulajdonosa Brutus János Mihály /1517-1571/, ismert történet- 
iró (MItBibl I. 295-296.) 
Jegyzet: A győri Székesegyházi Könyvtárba került könyvéről 
ld. Vásárhelyi Judit (MKsz 1980. 237.). 
34 
1594 BUNTZLER 
Hagyatéki leltárban fennmaradt jegyzék másolata. 
45 tétel. Közli a szerző nevét, néha a tömör cimet is. 
Klasszikus auktorok, reformátor szerzők müvei, történeti, 
filozófiai, természettudományos munkák; nyelvkönyvek. 
Közölte: V. Kovács Sándor MKsz 1975. 68-69. 
Mai lelőhely: MTAK MS 335/7.Fol. 10-11. 
Tulajdonosa Georg Buntzler /7-1594/, kassai polgár. 
Jegyzet: A jegyzéket Ábel Jenő Kassa város levéltárában ké-szitett másolatáról ismerjük. 
35 
1595 HAUNOLT 
Hagyatéki leltárban fennmaradt jegyzék. 
344 tétel. Közli a szerző nevét és/vagy a tömör cimet; né-
met nyelvű leirást is alkalmaz. Minden szakterületet . át-
foe könyvanyag,. 
Közölte Breznyik I. 1883. 350-360. (több hibás olvasattal), 
és kijavitva Gulyás] PLA13 MKsz 1922. 175-180. 
Lelőhely:. Selmecbánya város Lt. 
Tulajdonosa Johann Haunolt 7?- 1 595/1 a selmecbányai iskola 
rektora, majd várkapitány. 
• 
36 
1595 MOLDNER 
Selmecbánya tanácsa jegyzőkönyvében fennmaradt jegyzék. 
100 tétel. Közli a szerző nevét, ritkán a tömör cimet is; 
tulnyomóan német nyelvű leirást alkalmaz. Klasszikus 
auktorok és reformátor szerzők müvei, bányászati szak-
munkák. 
Közölte Breznyik I. 1883. 360-363. 
Lelőhely: Selmecbánya város Lt. Jegyzőkönyvek 
Tulajdonosa Moldner Mátyás /?-?/, selmecbányai városi ta-
nácsos. 
3? 
1595 UNVERZAGT 
Selmecbánya tanácsa jegyzőkönyvében fennmaradt jegyzék. 
8 tétel. Közli a szerző nevét vagy a tömör cimet .  Vallásos 
olvasmányok, utleirás, krónika. 
Közölte Breznyik I. 1883. 363-364. 	• 
Lelőhely: Selmecbánya város Lt. Jegyzőkönyvek 
Tulajdonosa Unverzagt Tóbiás /?-?/, selmecbányai polgár. 
38 
1597 KÁROLYI 
Hagyatéki leltárban fennmaradt jegyzék. 
12 tétel. Közli a szerző nevét vagy a tömör címet. Egyház-
atyák és reformátor szerzők müvei. 
Közölte ifj. Kemény Lajos TT 1889. 790. 
Lelőhely: Kassa város Lt. 
Tulajdonosa Károlyi Gáspár /1529-1592/, a bibliaforditó 
(MItBibi I. 316-318.). 
Jegyzet: (1) Szőcz Anna férjei (Károlyi Gáspár, Sárközi Já- 
nos) halála utáni, a hagyatékon való osztozko-
dást leiró leltárban a két férj könyvei el-
szórtan emlitődnek (TT 1889. 784-792.) id. 1597 
SÁRKÖZI-nél is. 
(2) Károlyi Gáspár könyvtára ld. még Iványi Béla 
MKsz 1932-34. 57-58. ill. Iványi I. 202. 
39 
1597 SÁRKŰzI 
Hagyatéki leltárban fennmaradt jegyzék. 
24 tétel. Közli a szerző nevét. Klasszikus auktorok, refor-
mátur szerzők müvei. 
Közölte ifj. Kemény Lajos TT 1889. 787-788. 791. 
Lelőhely: Kassa város Lt. 
Tulajdonosa Sárközi János /?-1597/, Károlyi Gáspár özvegyé-
nek, Szőcz Anninak második férje. 
Jegyzet: (1) A tétel szerint felsoroltakon kivül emlitődik: 
"12 pargamenás könyv irottak ... mindenféle 
könyv, szám szerint 25" (TT 1889. 791.). 
(2) Ld. még1597 KÁROLYI 
40 
1598 PETHE 
A szombathelyi várban hagyott könyveinek jegyzéke. 
26 tétel. Közli a szerző nevét és/vagy a tömör cimet. 
Klasszikus auktorok, egyházatyák és katolikus teológu- 
sok müvei. 
Közölte Iványi Béla MKsz 1932-34. 82-83. ill. Ivónyi I. 
218. 
Mai lelőhelye: OL E 156 U. et C. fasc. 76. Per. 16. 
Tulajdonosa Hetesi Pethe Márton /1552-1605/, több egyházi 
tisztség viselője, királyi kancellár (Kollányi, 1900. 
183-184.) 
Jegyzet: A győri Székesegyházi Könyvtárba került könyvei-
ről ld. Vásárhelyi Judit(MKsz 1980. 339-340.). 
41 
1 590-1600 ISMERETLEN  
"Inventarii und Vertzaichnusz alles des Leingewandts, 
Hemeter unnd annder sachen" 
22 tétel. Közli a szerző nevét és a tömör cimet. Klasszikus 
auktorok müvei. 
Közölte Iványi Béla MKsz 1932-34. 56-57. ill. Iványi I. 
201. 
Lelőhely: OL Nádasd' számadások g. 1. csomó 
Tulajdonosa isperetlen. 
42 
1600 SOóS 
Feljegyzés könyvkölcsönzésről. 
5 tétel. Közli a szerző nevét és a tömör cimet. Egyházatyák 
müvei. 
Közölte Bencze Imre MKsz 1971. 195. 
Mai lelőhely: OL P 608 Soós család Lt. 1600/7. fol. 
Tulajdonosa Sóvári Soós Kristóf /?-1620/, evangelikus ne- 
mes, egyházi müvek irója (Zoványi 1977. 554., Hubert Il- 
dikó: Sóvári Soós Kristóf -- Kézirat). 
Jegyzet: Sóvári Soós Kristóf egyéb olvasmányairól ld. Hubert 
Ildikó fentebb emlitett kéziratát (megjelenés alatt 
az ItK-ban). 
43 
1601 i3ENEDICTUS 
Késmárk város tanácsa által iratott jegyzék másolata. 
9 tétel. Közli a tömör cimet, néha a szerző nevét is; né- 
met nyelvü leirást is alkalmaz. Prédikátori müködéséhez 
szükséges teológiai, szakkönyvanyag. 
Közölte V. Kovács Sándor NKsz 1975. 69. 
Mai lelőhely: MTAK MS 335/8. fol. 10. 
Tulajdonosa Béredictus Jacobus /?-?/, késmárki lengyel pré-
dikátor. 
Jegyzet: A jegyzéket Ábel Jenő Késmárkváros levéltárában 
készitett másolatáról ismerjük. 
44 
1603 ILLÉSHÁZY 
Foglalási jegyzőkönyvben fennmaradt jegyzék másolata. 
87 tétel. Közli a szerző nevét és/vagy a mü cimét. Klasz- 
szikus auktorok, reformátor szerzők müvei, történeti 
munkák. 
Kiadatlan. 
Mai lelőhelye: Iványi II. 2. 
Tulajdonosa Illésházy István /1540-1609/, trencséni főis-
pán, nádor, történeti munkát és talán verset is irt  
(MItBibl I. 425-426.). 	. 
Jegyzet: (1) Iványi a másolatot az "Esztergomi Főkáptalan 
Hiteleshelyi Lt. Ladula 44. Capsa 30. fasc. 
3. Nr. 16." jelzetről készitette. 
(2) A könyvtár tömör jellemzését id. Berlász Jenő 
(OSZKEvk 1867. 78-79., 87-90.). 
45 
1604 TOROK  
Végrendeletben fennmaradt jegyzék, 
93 tételv Közli a tömör cimet, gyakran a szerző nevét is; 
magyar nyelvü leirást is alkalmaz. Klasszikus auktorok 
és reformátor szerzők müvei, természettudományos munkák. 
Közölte Komáromy András TT 1E188. 572-575. 
Lelőhely: OL N.R.A. fasco 353. Nr. 35. 
Tulajdonosa Török ETeöreök3 Balázs /?-1604?/, galgóci pré-
dikátora 
Jegyzet: (1) A felsorolt tételeken kivül emlitődik "47 irott 
könyv", melyekről a végrendelkező igy beszél: 
"kiket én magam irtam régenten idegeny helye-
ken és idegen academiákban"o (TT 18880 575.), 
(2) E jegyzéket Balassi Bálint kapcsán emliti még 
Ivanyi Béla (ItK 1954, 416e), 
46 
1601-1607 CSULYAK 
A tulajdonos saját kezüleg.irt jegyzéke. 
393 tétel. Közli a szerző nevét, a cimet, a kiadás helyét, 
évét, a könyv formátumát. Többször utal a könyv árára, 
kötésmódjára, sőt előbbi és későbbi sorsára (beszerzésé-
re, elajándékozására) is. Klasszikus auktorok, humanista 
és reformátor szerzők müvei, filozófiai és természettudo-
mányos szakmunkák. 
Kiadás: RMKT XVII. 2. 336-348. 
Mai lelőhelye: OSZK Oct. Lat. Diarium Apodemicum, 341a-351a. 
Tulajdonosa Miskolci Csulyak István /1575-1645/, Zemplén 
megyei református prédikátor, versszerző (MltBibl I. 
440-441.). 	. 
1607 KUTASSY 
Hagyatékából Gosztonyi Pál által, a pozsonyi kamara jóvá-
hagyásából elvitt könyveket jegyezték fel. 
25 tétel. Közli a szerző nevét és a tömör címet. Egyház- 
agyák müvei, szerkönyvek, történeti munkák, kéziratok. 
Közölte Acsády Ignác MKsz 1894. 212-213. 
Mai lelőhely: OL E 156 U. et C. fasc. 101. Mr. 11. 
Tulajdonosa Kutassy János /1545?-1601/, esztergomi érsek, 
kancellár (Kollányi, 1900. 178-181.). 
Jégyzet: (1) A győri Székesegyházi Könyvtárba került könyvei- ről ld. Vásárhelyi Judit (MKsz 1980. 333.) 
Két könyvét emliti Dankó 1880. 164. 
A gyöngyösi müemlékkönyvtárba került könyvé- ről ld. Soltész Zoltáné (OSzKÉvk 1965-66. 137.). 
48 
1607 SMIDELIUS 
"Bibliotheca Réverendi quondam Georgii Smidelii" fejlécü 
irat kivonata. 	. 
10 tétel. Közli a szerző nevét, vagy a tömör cimet. Klasz-
szikus auktorok müvei, nyelvkönyvek. 
Kiadatlan. 	 . 
Mai lelőhelye: MTAK MS 335/13. Fol. 36b. . 
Tulajdonosa Georgius Smidelius. Életére vonatkozó adatot 
nem ismeriink. 
Jegyzet: Az eredeti könyvjegyzékre 105 (165?) tételben je-
gyeztek fel "keves kivétellel protestáns theológiai 
munkákat"(Ábel, MTAK MS 335/13. Fol. 36b.) Ábel Jenő a kivételek közül emlit 10-et, a "Révay Lt. 
Fasc. XIII. Nr. 10." jelzétről készitett kivonatá-
ban. 
1608 BÁTHORY  
Árverési katalógus. 
209 tétel. Közli a szerző nevét és a tömör cimet. Minden 
szakterületet átfogó könyvanyag. 
Közölte Veress Endre MKsz 1905. 8-22. 
Lelőhely: Königsberg, Állami Lt. 
Tulajdonosa Báthory András /1566-1599/, warmiai püspök, 
Erdély fejedelme. 
Jegyzet: Veress Endre Báthory András 5, általa megtalált 
könyvének leirását is adja (MKsz. 1905. 22 -26.). 
50 
1608 WEISS 
Feljegyzés könyvadományról. 
75 tétel. Közli a szerző nevét és a tömör cimet. Klasszi-
kus auktorok, reformátor szerzők müvei. 
Közölte Julius Gross AFch 1887. 626-628. 
Lelőhely: nem adta meg 
Tulajdonosa Michael Weiss /1569-1612/, Brassó főbirója 
(MItBibl I. 477.). 
Jegyzet: (1) Weiss e könyveket Andreas Sixtinustól vásárol-
ta, s a brassói gimnáziumnak adományozta. 
(2) Egy 1622-es feljegyzés Weiss további 6 tételes 
adományáról emlekezik meg. Ld. Julius Gross 
(Arch 1887. 628. 1. jegyzet). 
51 
1610 THURZÓ 
"Index geminus Bibliothecae" 
353 mü (403 kötet). Közli a szerző nevét és a tömör cimet, 
a könyv formátumát. Minden szakterületet átfogó könyv-anyag. 
Kiadatlan° 
Mai lelőhely: OL E.554 Városi és -Kamarai iratok, Fol. Lat. 
921. XIV/a. 
Tulajdonosa Thurzó (V.) György /1567-1616/, nádor, irodalom-
pártoló főur (MltBibl I. 383.). 
Jegyzet: (1) A . könyvjegyzék első része szerző szerinti betü-
rendes felsorolás, második része pedig a könyvek formátum 
szerinti csoportositása. 
Iványi Bela 1615 körülre datálva kivonatot készitett 
belőle. Ld. Iványi II. 43. 
A jegyzéket emliti, ill. ismerteti Thallóczy Lajos 
(MEsz 1881. 122.) és Berlász Jenő (OSZKÉvk 1967. 81. 87-
89. és OSZKÉvk 1973. 210, MKsz 1974. 22.) 	• AZ OSZK-ba került könyveiről id. Varju Elemér MTAK 
MS 647/b. Fol. 396-398. Egy könyve a 	SZEK-ben található (szerk.). 
52 
1613 TELEGDI 
Nagysárosról Parnóra küldött javak inventáriumában fennma-
radt jegyzék. 
6 tétel. A magyar nyelvü leirásból csak az egyes tételek 
könyv mivolta derül ki. 
Közölte Szilágyi Sándor TT 1893. 591. 
Lelőhely: OL N.R.A. fasc. 784. Nr. 8. 
Tulajdonosa Telegdi Borbála, Rákóczi (II.) Zsigmond erdé- 
lyi fejedelem /1554-1608/ özvegye. 
Jegyzet: A fenti tételeken kivül emlitenek még "egy hordó könyv"-et is. . 
53 
1614 FORGÁCH 
Vásárolt könyvek jegyzéke. 
107 tétel. Közli a szerző nevét, a tömör cimet és a könyv 
formátumát. Klasszikus auktorok, egyházatyák müvei, tör-
téneti és katolikus teológiai munkák. 
Kiadatlan. 
Mai lelőhelye: OL P 289 Forgách család gimesi Lt. 1. csomó 
5. t. 
Tulajdonosa Forgách Ferenc /1566-1615/, biboros, esztergomi 
érsek (Kollányi 1900, 190-191.). 
54 
1614 RAMOCSAHÁZY 
A tulajdonos saját kezű könyvbejegyzése. 
26 tétel. Közli a szerző nevét és/vagy a tömör cimet. 
Klasszikus auktorok müvei, történeti munkák, kéziratok. 
Közölte Vágner József MKsz 1884. 111-113. 
Lelőhely: Nyitra egyházmegyei Kt. Erasmus Rotterdamus Epis-
tolarum Opus, Basileae, 1538 cimü könyve cimlap előtti 
folio. 
Tulajdonosa Ramocsaházy Mihály /?-1645/ 1 szabolcsi nemesi 
családból származó katolikus pap, pozsonyi kanonok, ti-
hanyi apát (PRT S. 86-89.). 
55 
1616 MASZMAld 
Hagyatéki leltárban fennmaradt jegyzék másolata. 
127 tétel. Közli a szerző nevét, a tömör cimet, gyakran a 
könyv formátumát is. Német és latin nyelvü katolikus 
teológia, szerkönyvek. Az "eretnek" könyveket külön so-
rolja fel. 
Kiadatlan. 
Mai lelőhely: Iványi II. 50. 
Tulajdonosa Maszman [Maszmann3 Bernát /?-1616/, német hit- 
szónok, esztergomi•kanonok (Kollányi 1900. 210-211.). 
Jegyzet: Iványi a másolatot az "Esztergomi Főkáptalan Orszá-
gos Lt. Ladula 122. Capsa 68. fasc. 11. Nr. 9." 
jelzetről készitette. 
56 
1617 ISMERETLEN 
Könyvbejegyzésként fennmaradt jegyzék. 	. 
1C8 tétel. Közli a szerző nevét, a tömör cimet, a könyv for- 
mátumát, a vételárat és a köttetés költségeit. Reformátor 
szerzők művei, természettudományos és filozófiai munkák. 
Közölte Kristóf György MKsz 1929. 90-94. 
Lelőhely:' Szászvárosi Református Kun kollégium Kvt. RMK I. 
48. jelzet 
Tulajdonosa ismeretlen heidelbergi magyar diák. 
Jegyzet: Fenti RMK I. 48. jelzeten egy kolligátum kötet ta-
lálható, 30 heidelbergi dolgozat egybekötve. A könyv-
jegyzék a 27. (Károlyi András, RMK III. 1199) után 
található. 
57 
1618 MAKSAI 
Könyvbejegyzésként fennmaradt jegyzék másolata, 
18 tétel. Közli a szerző nevét, a tömör cimet és a könyv 
formátumát. Klasszikus auktorok müvei, logikai és retori-
kai munkák. 
Kiadatlan. 
Mai lelőhelye: MTAK MS 335/6. Fol. 21b0 167. to 
Tulajdonosa Maksai Balázs Blasius Maxai , a fejedelmi tábla 
ülnöke (Trócsányi 1980. 360-361,), 
Jegyzet: A bejegyzést a csiksomlyói ferencesek "Franc[isci) Toletani com[m;entaria in Arist[otelemj Logicam, 
Coloniae, 1589" cimü könyvéből másolta Ábel Jenő. 
Ugyane könyvben megtalálható Maksai Balázs possessor 
bejegyzése is, 1611-ből. 
58 
1615-1620 GELEJI 
A tulajdonos saját kezüleg irt jegyzéke. 
160 tétel. Közli a szerző nevét, a tömör cimet, a könyv for- 
mátumát és árát, továbbá jelzi, ha kolligátumról van szó. 
Reformátor szerzők müvei. 
Közölte Koncz József MKsz 1899. 270 -275. 
Lelőhely: Marosvásárhely, Evangelikus Kollégium Kvt. 547. 
k.sz.a. jelzetü kolligátuma 
Tulajdonosa id. Geleji Katona István /1589-1649/, erdélyi re-
formátus püspök (MltBibl I. 417-419.). 
59 
1628 HIMMELREICH 
A tulajdonos saját kezüleg irt jegyzéke. 
454 tétel. Közli a szerző nevét, a tömör cimet és a könyv 
formátumát. Minden szakterületet átfogó könyvanyag. 
Kiadatlan. 
Mai lelőhelye: Főapátsági Könyvtár, Pannonhalma, Kt. B.K.A.2. 
és mikrofilmen CL Mf. Acta Eccl. Camer. fasc. 23. ]r. 11. 
Rt. ph. IV. 776. 
Tulajdonosa Himmelreich György /1583-1639/ pannonhalmi kor-
mányzóapát (PRT IV. 75-85.). 
Jegyzet: A jegyzékhez ld. Dr. Solymos László Szilveszter: 
Himmelreich György pannonhalmi kormányzóapát (1607-
1637) könyvtárkatalógusának feldolgozása, Pannonhalma, 
1976 (Kézirat). 
60 
1629 ÖTVÖS 
Gyámügyi eljárás során készitett jegyzék. 
9 tétel. Közli a szerző nevét vagy a tömör cimet; magyar 
nyelvű leirást is alkalmaz. Magyar könyvek, bibliamagya-
rázat, zsoltároskönyv. 
Közölte Sch rönherr] Gyula] MKsz 1888. 327-328. 
Lelőhely: Sóvári Soós család Lt. 	. 
Tulajdonosa Váradi Ötvös Pál /?-1629/, nagybányai polgár. 
Jegyzet: Váradi Ötvös Pál fia, János 1633-ban lett nagykoru, 
ekkor Gyulai Gergely gyámtól megkapta az apai örök-
séget, a könyvekkel együtt. 
61 
1630 FRONIUS 
Feljegyzés könyvadományról. 
142 tétel. Közli a szerző nevét, a tömör cimet és a könyv for- 
mátumát. Klasszikus auktorok, reformátor szerzők müvei, ter- 
mészettudományos munkák. 
Közölte Julius Gross Arch 1887. 655-658. 
Lelőhely: nem adta meg. 
Tulajdonosa Daniel Fronius /1579-1631/, Brassó város tanácsosa. r 
Jegyzet: (1) Fronius e könyveket a brassói gimnáziumnak adomá-
nyozta. 
(2) Vö. 1694-1696 FRONIUS és 
1701-1714 FRONIUS 
62 
1635 BARACSKAY 
Canonica Visitatio jegyzőkönyvében fennmaradt jegyzék. 
78 tétel. Közli a szerző nevét, a tömör cimet és a könyv f ormá-
tumát. Reformátor szerzők müvei. 
Közölte Szimonidész Lajos MKsz 1941. 40-42. 
Lelőhely: OL Jeszenák Lt., A 25. II. kötet 11-13. (Crudy-féle 
egyháztörténeti szöveggyüjtemény). 
Tulajdonosa Baraczkay [Baracskay] István. Életére vonatkozó 
adatot nem ismerünk. (A családra ld. Nagy Iván I. 177.) 
Jegyzet: (1) A Trencsén vármegyei Missen [Msenna3 község temp-
loma számára ajándékozott könyvek jegyzéke, melyet 
1671. május 21-én Bossányi János, Missen akkori 
földesura kérelmére revideáltak (Iványi II. 101.). 
(2) A jegyzéket Iványi Béla is lemásolta, de ő az 
"MTAK MS Történelmi ivrét 122" jelzetről (Iványi 
II. 101.) amely jelzeten ma is megtalálható. 
6 3 
1635 SPÜRLR 
Feljegyzés könyvadományról. 
25 tétel. Közli a tömör cimet és a szerző nevét. 
Klasszikus auktorok, egyházatyák és reformátor szerzők mű-
vei. 
Közölte Julius Gross Arch 1887. 658-659. 
Lelőhely: nem adta meg 
Tulajdonosa Natthias Spörer 7?-1644/, brassói szenátor.. 
Jegyzet: Spörer e könyveket a brassói gimnáziumnak adományozta. 
64 
1635 SZÜNEY 
Kassa város tanácsa által iratott jegyzék. 
62 tétel. Közli a szerző nevét és a tömör cimet. Klasszikus 
auktorok és reformátor szerzők mi:vei, iskolai könyvek. 
Közölte Kemény Lajos TT 1892. 573-575. 
Lelőhely: Kassa város Lt. Nr. 6569. 
Tulajdonosa Sz.üney István /?-16351, kassai evangelikus lelkész. 
65 
1636 PÁZMÁNY 
Levél könyvek küldéséről. 
5 tétel. Közli a szerző nevét és/vagy a tömör cimet. Teológiai, 
történeti és poétikai művek. 
Közölte PÜL II. 629. és Bitskey 1979.93 (az egye s. tételek fel-
oldásával) 
Lelőhely: BpEK Pray-gyüjtemény XXXIII. kötet 111a. 
Tulajdonosa Pázmány Péter /1570-1637/, esztergomi érsek, biro-
ros (MItBibl I. 445-452.). 
Jegyzet: 	Pázmány könyvtáráról ld. Bitskey István: Humanista erudició és barokk világkép, Bp. 1979. 93-102. 
66 
1638 CSANAKI 
A könyvek megvételekor készitétt jegyzék. 
103 tétel. Közli a szerző nevét és a tömör cimet, francia 
nyelvű leirást is alkalmaz. Klasszikus auktorok, egyház- 
atyák müvei, alkimista, csillagászati és orvosi könyvek. 
Kiadatlan. 
Mai lelőhely: Kolozsvár, Erdélyi Muzeum Lt. Ötvös-gyüjtemény 
és mikrofilmen MTAK Mf.A. 729/I. 
Tulajdonosa Csanaki [Hant.] Máté /1594-1636/, I. Rákóczi György 
orvosa, kolozsvári rektor (Adattár I.277-281.). 
Jegyzet: A könyvejegyzéket Tolnai István könyvtáros (Zoványi 
1 977. 676) kérésére Debreczeni Tamás a magyarországi Rákóczi-birtokok prefektusa készitette, amikor a fe-
jedelem megvásárolta Csanaki Gdanskban maradt könyve-
it. Ld. Honok István: Csanaki Máté könyvjegyzéke (MKsz 
- előkészületben). 
67 
1640 SEIFFRIDIUS 
A bártfai Szent Egyed templom könyvtárára hagyott könyveinek 
jegyzéke. 
141 tétel. Közli a szerző nevét és a tömör cimet. Klasszikus 
auktorok, egyházatyák müvei, bibliamagyarázatok, héber kézi-
könyvek. 
Közölte Ábel 1885. 192-196. 
Lelőhely: nem közölte 
Tulajdonosa Seiffridius Gáspár 7?-1639/, kisszebeni rektor 
(Ábel 1885. 122-123.) 	. . 
68 
1640 SZŰLbSY 
Végrendeletben fennmaradt jegyzék másolata. 
7 tétel. Közli a szerző nevét és a tömör cimet. Katolikus teo-
lógiai munkák, szerkönyvek. 
Kiadatlan. 
Mai lelőhelye: Iványi II. 137. 
Tulajdonosa Szőlősy István /?-1640?/, nagybresztoványi plébános 
Jegyzet: (1) Iványi Béla a másolatot az "Esztergomi Főkáptalan 
Országos Lt. Ladula 122. Capsa 68. fasc. 12. Kr. 
16." jelzetről készitette. 
(2) A. győri Székesegyházi Könyvtárba került könyvéről 
ld. Vásárhelyi Judit (MKsz 1980. 341.). 
1638-1642 BREWER 
Feljegyzés adósság törlesztéséről. 
10 tétel. Közli a szerző nevét és/vagy a tömör cimet, a könyv 
árát is; német nyelvű leirást is alkalmaz. Klasszikus auk- 
tor, reformátor szerző müvei, kalendárium, szótár. 
Közölte Kemény Lajos MKsz 1909. 380-382. 
Lelőhely: Kassa város Lt., Leutschauer Schuldt-Register 
Tulajdonosa Brewer[Breuer] Lőrinc /?-1664/, neves lőcsei 
nyomdász MItBibl I. 88.). 
Jegyzet: (1) Brewer Lőrinc sógora tartozása fejében letett 
könyveiről szól e feljegyzés. (2) Más, hagyatéki leltárában emlitett könyveiről ld. 
Pavercsik Ilona (MKsz 1977. 177.). 
70 
1642 APÁTHY 
Végrendeletben fennmaradt jegyzék másolata. 
9 tétel. Közli a szerző nevét, vagy a tömör cimet. Katolikus 
teológiai munkák, szerkönyvek. 
Kiadatlan. 
Mai lelőhely: Iványi II. 151. 	 . 
Tulajdonosa Apáthy Márton /?-1642/, esztergomi kanonok,nógrádi, 
majd nyitrai főesperes (Kollányi 1900. 236.). 
Jegyzet: Iványi Béla a másolatot az "Esztergomi Főkáptalan 
Országos Lt. Ladula 122. Capsa 68. fasc. 8. 1r. 4." 
jelzetről készitette. 
1642 RÁKÓCZI 
Gyámügyi iratok közt fennmaradt jegyzék. 
5 tétel. Közli a tömör cimet, vagy a könyv tárgyát, magyar 
nyelvű leirásban. Szerkönyvek, prédikációk, csillagászati 
és történeti munka. 
Közöle Iványi Bé1á KSZM 1917. 140. 
Lelőhely: Máriássy család Lt. Batizfalvi rész, XXXIII. csomó, 
• Nr. 9.'  
Tulajdonosa Rákóczi Pál /1596-1636/, Sáros és Torna megye fő-
ispánja, országbiró (Nagy Iván IX. 605.). 
Jegyzet: (1) Rákóczi Pál árvái javára leltározott lechnici ko-
lostorban talált, s csak szám szerint emlitett 154 
könyvről ld. Iványi Béla (KSZM 1912. 70.) 
k Rákóczi árvák magyarországi javainak prefektusa 
és kezelője Máriássy Ferenc volt. Rá ld. 1645 MÁ-RIÁSSY, 1647-1648 MARIASSY 
1642 RAKOCZI alatt leirt jegyzéken szereplő könyve-
ket I. Rákóczi György Sárospatakra kérette. Az ő 
könyvtárára ld. még 1638 CSANAKI és 1658-1660 RÁ-' 
KÓCZI 
72 
1644 FORGÁCH 
Kassán, Vas Mihálynál hagyott könyvei jegyzékének másolata. 
5 tétel. Közli a tömör cim magyar nyelvű körülirását. Történe-
ti művek, atlasz. 
Kiadatlan. 
Mai lelőhelye: Iványi II. 164. 
Tulajdonosa Forgách Ádám /1601-1681/, érsekujvári főkapitány, 
országbiró (Szinnyei III. 623-626.). 
Jegyzet: (1) Iványi Béla a másolatot a "Batthyány nemzetség volt 
körmendi Lt-ban, a XVII. századi számadások" közt 
levő eredetiről készitette. 
(2) Eperjesi házában talált könyveire ld. 1683 REICHNER 
73 
1645 ALVINCZI 
Hagyatéki leltárban fennmaradt jegyzék. 
30 tételv Közli a szerző nevét, a tömör cimet, a könyv árát és 
néha a formátumát, magyar nyelvű leiirást is alkalmazd Re- 
formátor szerzők müvei, a magyar reformáció irodalmad 
Közölte Kemény Lajos ItK 1907..247-248. 
Lelőhely: Kassa város Lt. Y0Alvinczy Nro 80 
Tulajdonosa Alvinczi Péter /1570 k0-1634/, református prédiká-
tor, iskolamester és iró (MltBibl I. 398-399.). 
Jegyzet: 9, possessorbejegyzés alapján azonositott könyvéről 
ld. Révész Kálmán (PSZ 1900. 654-6590). 
74 
1645 CZERNOFFSKI 
Hagyatéki leltárban fennmaradt jegyzék másolata. 
6 tétel. Közli a szerző nevét, vagy a tömör cimet németül. 
Biblia, zsoltároskönyv, meditációk. 
Kiadatlan. 
Mai lelőhely: Iványi II. 158/3. 
Tulajdonosa Czernoffski Pálné, Zsuzsanna /?-1645/, eperjesi 
polgárasszony. 
Jegyzet: Iványi a másolatot az "Eperjes város Lt. Végrendele-
ti osztály, jegyzőkönyv 38." jelzetről készitette. 
75 
1645 KEIFFEL 
Hagyatéki leltárban fennmaradt jegyzék. 
38 mü (42 kötet). Közli a szerző nevét és a röviditett cimet; 
német és magyar nyelvű leirást is alkalmaz. Német bibliák, 
zsoltáros könyvek, vallásos elmélkedések,, történeti munkák. 
Közölte Dr I rványi.J B LélaJ MKsz 1907. 380-381. 
Lelőhely: OL N.R.A. Fasc. 847. Nr. 4. 
Tulajdonosa Keiffel János /?-1645/, eperjesi polgár. 
76 
1645 MÁRIÁSSY 
A tulajdonos saját kezüleg irt jegyzékének másolata. 
155 tétel. Közli a tömör cim magyar nyelvű körülirását, néha 
a szerző nevét is. Reformátor szerzők művei, hitvitairoda- 
lom, szépirodalmi munkák és kéziratok. 
Kiadatlan. 
Mai lelőhelye: Iványi II. 172. 
Tulajdonosa Máriássy (III.) Ferenc/1597-1649/.Ld.1647-1648 MARIASSY 
Jegyzet: (1) Iványi a másolatot a "tolcsvai Bónis család levél-
tárabari' készitette. 	. . 
Iványi a jegyzéket, mint "Kivonat Makovicza Vár in-
ventáriumából" jegyezte fel. Az aláirása azonban "Franciscus 
Marjassi mEanu3 pj -ropria]" - ebből, s az egyes tételek körülirá-
sában. emlitett adatokra támaszkodva gondoltunk Máriássy Ferenc-
re. Ilyen adatok pl. "Magam kezivel irott egy kis memoriale" 
(vö. Iványi Béla KSZM 1917. XXVI-XXVII.). "Szegény báttyá.m Mári-
ássi István..." (vö. Iványi Béla KSZM 1917. XXVI.) 
E jegyzékről Balassi Bálint kapcsán idéz Iványi 
Béla (ItK 1954. 416.) ; Erckhardt] S Lándor]nak az idézethez 
zött megjegyzéseit ld. uo. 417. 
Ld. még 1647 MÁRIASSY 
77 
1646 SCHWELA 
Hagyatéki leltárban fennmaradt jegyzék másolata. 
44 tétel. Közli a szerző nevét és/vagy a tömör cimet, néha a 
könyv formátumát is. Klasszikus auktorok és reformátor szer-
zők müvei. 
Kiadatlan. 
Mai lelőhely: Iványi II. 158/4. 
Tulajdonosa Laurens Schwela /7-1646/, eperjesi polgár. 
Jegyzet: Ivónyi a másolatot az "Eperjes város Lt. Végrendeleti 
osztály, jegyzőkönyv 48." jelzetről készitette. 
78 
1646 SZEGEDY 
"Inventarium bonorum Georgij Szegedy..." 
24 tétel. Közli a tömör cimet, magyar nyelvű körülirással. 
Bibliák, prédikációkötetek, énekeskönyvek. 
Kiadatlan. 
Mai lelőhely: Kassa város Lt. S.-Szegedy Nr. 73. 
Tulajdonosa Szegedy György. Életéré vonatkozó adatot nem isme-
rönk. 
79 
1647 MAJTHÉNYI 
"Cathalogus librorum G. Maithiny" 
103 tétel. Közli a szerző nevét, a tömör cimet, néha a könyv 
formátumát is. Klasszikus auktorok müvei, katolikus teoló-
giai és történeti munkák. 
Közölte Szerémi [Odescalchi Artur]'TT 1897. 166-168. 
Lelőhely: A majthényi, kessellőkői és berencsi Majthényi bárók 
családi Lt. 
Tulajdonosa Majthényi György /?-?/, katonáskodó báró (Szerémi 
TT 1897. 3. és Nagy Iván VII. 264.). 
80 
1647-1648 MÁRIÁSSY 
Lőcsén lévő javainak jegyzéke. 
27 tétel. Az egyes tételek feljegyzése nagyon rossz, többnyire 
csak könyv mivoltuk derül ki. 
Közölte Iványi Béla KSZM 1917. 140-143. . 
Lelőhely: A márkusfalvi Máriássy család Lt. Batizfalvi-rész, . 
XXVII. csomó, Jr. 8. 
Tulajdonosa Máriássy CIE.) Ferenc /1597-1649/, szepesi alispán, majd 
Rákóci Pál árvái magyarországi javainak prefektusa (Iványi 
Béla KSZM 1917. XXVI-XXVIII.). 
Jegyzet: 
Máriássy Ferenccel kapcsolatos egyéb könyves adatok: 
Iványi Béla (KSZM 1917. 139-140.) és Szilágyi Sándor 
(MKsz 1884. 56-57.). 
A Máriássy család könyves ügyeire adatokat ld. . Iványi 
Béla (KSZM 1917. 138-139., 144-145.) és Máriássy Ödön 
(KSZM 1916. 92.). 
Ld. még 1645 MÁRIÁSSY 
81 
1649 UNTERDORFFER 
Hagyatéki leltárban fennmaradt jegyzék másolata. 
15 tétel. Közli a szerző nevét és a tömör cimet német nyelvű 
körülirással,'gyakran a könyv formátumát is. Reformátor 
szerzők müvei, katekizmusok, zsoltároskönyv. 
Kiadatlan. 
Mai lelőhelye: Iványi II. 158/7. 
Tulajdonosa Unterdorffer Miksa /?-1649/, eperjesi aranymüves. 
Jegyzet: Ivónyi Béla a másolatot az "Eperjes város Lt. Végren-
deleti osztály, jegyzőkönyv 71." jelzetről készitette. 
82 
1650 BERÉNYI 
"Consignatio librorum" másolata. 
170 tétel. Közli a szerző nevét, a tömör cimet, a könyv szak-
rendbeli helyét és formátumát, magyar nyelvü leirást is al-
kalmaz. Minden szakterületet átfogó könyvanyag, sok a magyar 
nyelvü köztük. 
Kiadatlan. 
Mai lelőhely: Iványi II. 214. 
Tulajdonosa Berényi György /1601-1677/, Nyitra megye alispánja, 
a Wesselényi összeésküvés egyik gyanusitottja. (Nagy Iván 
II. 19.). 
Jegyzet: 
Iványi a másolatot az "OL Berényi család Lt. 1679. évi 
birtokösszeirás 160-161" - jelzetről készitette. 
Deák Farkas még Bodokon látta e jegyzéket, melyről a 
. 	magyar nyelvü könyvek leirását közölte (SZ 1875. 707.). 
Deák szerint a jegyzéket Berényi György saját kezüleg 
irta. 
83 
1650 SZÁSZ 
Főszolgabiróval visszaköveteltetett könyvek jegyzéke. 
5 tétel. Közli a tömör cimet vagy a szerzők nevét. Bibliák, 
zsoltároskönyv,-egyházatyák müvei. 
Kiadatlan. . 
Mai lelőhelye: A Tiszántuli Református Egyházkerület fagykönyv- 
tára, Debrecen, Kt. R 1082. és másolatban Iványi II., 218. 
Tulajdonosa Szigeti Szász Mihály. Életére vonatkozó adatot 
nem ismerünk. • 
Jegyzet: A könyveket a tulajdonos ifj. Szücs.Istvántól követel-teti vissza. 
84 
XVII. század közepe ISMERETLEN 
"Index librórum" 
14 tétel. Közli a szerző nevét és a tömör cimet. Történeti mű-
vek, magyat hitvitairodalom. 
Kiadatlan. 
Mai lelőhely: OL E 211 Lymbus III.'ser. 29. t. Nr. 14. 
Tulajdonosa ismeretlen. 
Jegyzet: A teljes fejléc olvasata: "Index librorum a Magnifico 
Domino patrono usq[ue] ad tempus ad usum mihi Jo[annij 
F E?] Concessor [i] " 
85 
1 651 REVAY 
Foglalási jegyzőkönyvben fennmaradt jegyzék. 
313 tétel. Közli a szerző nevét vagy a tömör cimet.. Protestáns 
és katolikus teológiai, jogi, politikai és történeti művek. 
Közölte Mednyánszky Dénes MKsz 1881. 336-345. 
Lelőhely: "Családi Lt., Bánffy-Révai osztály, .. Elench.sig:1 
a: fasc. SSS. No. 29." 
Tulajdonosa Révay Ferenc /?-1656/,.Turóc megye főispánja. 
Jegyzet: Révay szklabinai könyvgyüjteményét királyi parancsra 
vették jegyzőkönyvbe. 
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Mai le l őhely : Iványi II.  231. 234. • 
Tulajdono sa  
1652 BETHLEN  
Könyvbejegyzésként fennmaradt jegyzék.  
8 tételv Közli a tömör cimeto Iskolai ("gyermeki") könyvek. 
Közölte Herepei János EM 1938. 291-295. és Adattár II. 593-
594 
Lelőhely: Kolozsvári Református Kollégium Kvto A01160  
Tulajdonosa Bethlen Miklós /1642-1716/ 9 Erdély főkancellára 9 
önéletrajziró (MltBibl I. 408-4100)0  
Jegyzet: A fenti jelzeten található Erasmus Rotterdamus: Apophteg-matum libri octo 9 Basileae 9 1525 cimü kötetbe Váradi  MMik~i jegyezte be a könyvek ciméto Váradihoz ld. 1658 
Possessorbejegyzés alapján azonositott könyveiről ld.  Herepei János Adattár II. 599. és Adattár III. 3620  
88 
1650-1653 CSULAI 
Fél jegyzés könyvadományról. 	. 
18 tétel. Közli a szerző nevét vagy a tömör cimet. Klasszikus 
. auktorok és reformátor szerzők müvei. Magyar könyvek is. 
Közölte [n.n.] MEFÉrt 1876/77.4. 
Lelőhely: MEFKvt Nr.4084 (Csulai-féle anyakönyv) 
Tulajdonosa Csulai György /?-1660/, I. Rákóczi György udvari 
papja, Erdély evangélikus püspöke (Nagy Iván III.. 185.). 
Jegyzet: Csulai 95 könyvet adományozott a MEFKvt-nak, az isko-
la értesitőjében ezek közül sorolnak fel 18-at. 
89 
1653 SZŐCS 
Feljegyzés könyvadományról. 
10 tétel. Közli a szerző nevét, vagy a tömör cimet. Reformá-
tor szerzők müvei. 
Közölte [n.n.] MEFÉrt 1876/77. 4. 
Lelőhely: MEFKvt Nr. 4084 (Csulai-féle anyakönyv) 
Tulajdonosa ifj. Szőcs Márton, Életére vonatkozó adatokat nem 
ismerünk. 
Jegyzet: Szőcs 18 könyvet adományozott a MEFKvt-nak, az isko-
la értesitőjében ezek közül sorolnak fel 10-et. 
90 
1654 PETRÖCZI 
Feljegyzés könyvhagyományozásról. 
23 tétel. Közli a szerző nevét és a cimet, és a könyv formátu- 
mát. Reformátor szerzők müvei. 
Közölte Szimonidész Lajos MKsz 1941. 44-45. 
Lelőhely: OL Jeszenák Lt. A. 25. II. kötet, 9-11. (Crudy- 
féle egyháztörténeti szöveggyüjtemény) 
Tulajdonosa Petróczi Pál /?-1654/, Trencsén megyei földbirto-
kos. 
Jegyzet: Petróczi könyveit özvegye (ghyletinczi Oztrozith Ju-
dith) adta át a kasszai (Trencsén megye) evangelikus 
egyháznak. 
91 
1651 BATTHYÁNY 
A németujvári könyvtár katalógusának másolata, 
268 tétel. Közli a cím magyar nyelvü leirását, vagy a tömör la-
tin címet magyar körülirással, a könyv könyvtári helyét, a 
mü nyelvét, s néha a szerző nevét is. Történeti és hitvita-
irodalom, földrajzi munkák. Sok a magyar nyelvü könyv. 
Kiadatl an . 
Mai lelőhelye: Iványi II. 225. 
Tulajdonosa Batthyány (I.) Ádám /1609-1659/, Dunáninneni főka-
pitány, császári kamarás (Nagy- Iván I. 243.). 
Jegyzet: (1) Iványi a másolatot a Batthyány nemzetség volt kör-
mendi Lt -ában készitette. 
Batthyány (I:) Ádám könyves ügyei ld. még Iványi Béla 
MTAK MS 5301/8.Fol.11-12:'és Iványi I1.104-105. 109. 113-
114. 118-119. 125. 128-129.131. 133. 1 35. 139. 143. 145-147. 149-150. 152. 155. 161. 178-179. 181-182. 184-185. 
187-188. 190-191. 193. 195-202. 206-210. 212-213. 215. 
220-221. 223. 228-231. 234-235. 239-240. 242-266. 269-
270. 272-279. 281-282. 285-288. 292. 294. 297., Iványi 
Béla (ItK 1954.416.), EEckhardtj Sándor](ItK 1954.417.). 
A Batthyány család könyves ügyeire ld. még 1571-1588 
BATTHYÁNY, 1651-1652 BATTHYÁNY, 1688 BATTHYÁNY és Pu-
kánszky 1926. 83. 
92 
1656 EGERE55Y 
Foglalási jegyzőkönyvben fennmaradt jegyzék. 
102 tétel. Közli a szerző nevét vagy a tömör cimet. Jogi és 
hitvitázó irodalom. 
Közölte Kemény Lajos ItK 1906. 99- 100. 
Lelőhely: Kassa város Lt. Nr. 8338. 
Tulajdonosa Egeressy János /?-?/, a Wesselényi Ferenc ellenes 
pasquillus feltételezett szerzője (Kemény Lajos ItK 1906. 
97-98.). 
93 
1657 DEMETEI 
"Justa taxatio librorum..." 
74 tétel. Közli a szerző nevét, a tömör cimet, a könyv formá-
tumát és árát. Teológiai értekezések, bibliamagyarázatok, 
retorikai munkák. 
Közölte Zoványi Jenő MKsz 1907. 381-383. 
Lelőhely: Zempléni református dioecesis iratai 
Tulajdonosa Demétei András /?-?/, református lelkész. 
94 
1657 JÁSZBERÉNYI 
.Adás-vételi szerződésként fennmaradt jegyzék. 	. . 
12 mü. Közli a szerző nevét, vagy a tömör címet magyar nyel-
vü körülivással és a könyvek árát. Szótárak, nyelvkönyvek, 
orvosi müvek. 
Közölte Köblös Zoltán EM 1 907. 1 35. 
Lelőhely: Magyar Nemzeti Muzeum törzsgyüjteménye 
Tulajdonosa Jászberényi Zsófia, Kamuthi Farkas fejedelmi ta-
nácsur özvegye /,-?/; kolozsvári nemesasszony. 
Jegyzet: (1) A könyveket Cseffei László /7-1660 k./, Belső-
Szolnok megye főispánja, a fejedelmi tábla itélőmestere 
(Lázár Miklós Sz 1888. 920-922. és Trócsányi 1980. 357-358., 
vette meg. Egyéb könyves ügyei ld. Kulcsár Péter - Kovács 
Sándor Iván AHLH. AUSZ IX. 1969. 91-101. vö. Szőnyi György 
Endre Adattár IV.54. és Veress Endre MTAK MS 439/7. Fol. 208. 
(2) A szerződésben emlitenek még egy láda könyvet, melyet 
Cseffei visszaküldött, mert nem kellettek neki. 
95 
1657 MIKULICH I. 	 . 
Foglalási jegyzőkönyvben fennmaradt jegyzék. 
126 tétel. Közli a szerző nevét a tömör cimet, a könyv szak- 
rendbeli helyét és árát. Történeti, jogi, orvosi müvek, 
iskolai könyvek. 
Kiadatlan. 
Mai lelőhelye: OL E 156 U. et C. fasc. 90. Nr. 24, Fol. 16b-
19a. 
Tulajdonosa Mikulich Sándor /?-?/ horvátországi főnemes (Nagy 
Iván VII. 498.). 
Jegyzet: 
A jegyzék végén "Summa librorum Mille Octaginta" ol-
vasható. 
Nem derül ki egyértelmüen az iratból, hogy Mikulich 
melyik birtokán találták a könyveket - a jegyzékhez 
legközelebbi helymegjelölés: "Sub Medued"o 
Mikulich a foglalási jegyzőkönyvben foglaltakat 1658. 
áprilisában hitelesnek ismerte el (OL E 156 U. et C. 
fasco90, Nr.24. Fol.21a.). 
Ld. még 1657 MIKULICH II., 1657 MIKULICH III. 
96 
1657 MIKULICH II. 
Foglalási jegyzőkönyvben fennmaradt jegyzék. 
111 tétel. Közli a szerző nevét, a tömör cimet és a könyv 
árát. Történeti, jogi és teológiai művek. 
Kiadatlan. 
Mai lelőhelye: OL E 156 U. et C. fasc. 90. Nr. 24. Fol. 38b-
40b. 
Tulajdonosa Mikulich Sándor /?-?/ horvátországi főnemes 
(Nagy Iván VII. 498.). 
Jegyzet: 
A jegyzékben Mikulich Belec várában lévő könyveit ir-
ták össze. 
E jegyzék egy másolata megtalálható: OL E 156 U. et C. 
fasc. 90. Nr. 24. Fol. 53a-55b. 
A lefoglaláskor kiküldött pozsonyi kamarai tanácsnok 
Ordódy Imre volt (ehhez ld. 1657 MIKULICH III.). 
Ld. még 1657 MIKULICH I. 	. 
97 
1657 MIKULICH III. 
Foglalási jegyzőkönyvben fennmaradt jegyzék. 
98 tétel. Közli a szerző nevét, a tömör cimet, a könyvek szak-
rendbeni helyét és nyelvét. Történeti és teológiai irodalom. 
Kiadatlan. 
Mai lelőhelye: OL E 156 fasc. 152. ]r. 38. 
Tulajdonosa Mikulich Sándor /?-?/ horvátországi főnemes (Nagy 
Iván VII. 498.). 
Jegyzet: (1) A jegyzéket Iványi Béla is lemásolta (Iványi II. 
301.), de ő mint "Ordódy Imre pozsonyi kamarai tanács-
nok ... Belecz várában maradt könyveinek inventáriumá"-t. 
E jegyzék fejléce: "Consignatio rerum in arce Belecz 
per...dominum Emericum Ordody ...relictarum postmodum 
per Danielem Rauch, una cum...domino Joanne Stabe tri-
cesimatore Varasdiensi die 24 octobris anno 1657..." 
Iványi nem ismerte az 1657 MIKULICH I. és 1657 MIKU- 
LICH II. alatt leirt három jegyzéket, igy Ordódy sze-
repét sem ismerte pontosan. Veleményünk szerint az Or-
dódy által elkezdett összeirást folytatta a két előbb 
megnevezett tisztviselő (Ordódy szerepe leirva: OL E 
156 U.ét C. fasc.90. Nr. 24. Fol. 43a.). 
(2) Ld. még 1657 MIKULICH I. 
1657 MIKULICH II. 
98 
1658 NIÖ RBZ 
Hagyatéki leltárban fennmaradt jegyzék másolata. 
24 tétel. közli a tömör cimet és a mü nyelvét német leírás-
ban, néha a szerző nevét is. Német, lengyel és magyar 
biblia, prédikációkötetek, meditációk. 
Kiadatlan. 
Mai lelőhelye: Iványi II. 158/10. 
Tulajdonosa Nörsz Tóbiás /?-1658/, eperjesi polgár. 
Jegyzet: Iványi a másolatot az "Eperjes város Lt. Végrendele-
ti. osztály, jegyzőkönyv 271." jelzetről készitette. 
99 
1658 VÁRADI 
Nagybánya tanácsa által irattatott jegyzék. 
10 tétel. Közli a szerző nevét vagy a tömör cimet. Szótár, 
nyelvtankönyvek, biblia. 
Kiadatlan. 
Mai lelőhelye: OL P 565 Radák család Lt. 3. csomó. 
Tulajdonosa Váradi Miklós /1589-1658/, kolozsvári polgár, 
Bethlen Miklós nagyapja (Herepei János Adattár II. 276- 
292.). 
Jegyzet: Egyéb könyves ügyeire ld. 1652 BETHLEN, és ennek 
jegyzetei. 
100 
1659 GSTITTNER 
Hagyatéki leltárban fennmaradt jegyzék másolata. 
21 tétel. Közli a tömör cim német nyelvű körülirását, néha a 
szerző nevét és a könyv formátumát is. Valamennyi könyv 
német nyelvű: biblia, meditációk, históriás könyv. 
Kiadatlan. 
Mai lelőhely: Iványi II. 158/12. 
Tulajdonosa Gstattner Eszter /?-1659/- eperjesi polgárasszony. 
Jegyzet: Iványi a másolatot az "Eperjes város Lt. Végrendele-ti osztály, jegyzőkönyv 285. 288. 294." jelzetről 
készitette. 
101 
1658-1660 RÁKÓCZI 
A sárospataki főiskolába való szállitáskor készitett kataló-
gus töredéke. 
821 kötet. Közli a szerző nevét, a tömör cimet és a könyv for-
mátumát. Minden szakterületet átfogó könyvanyag. 
Közölte Harsányi István MKsz 1913. 17-28. 136-147. 232-240. 
341-344.; MKsz 1914. 68-71. 153-156. 256-259. 333- 336.; MKsz 1915. 102-105. 214-217.; MKsz 1916. 85-91. 214-218. 
és önálló kötetben Budapest, 1917 
Mai lelőhelye: TRefEKvt Kt. 1113/1. 
Tulajdonosa I. Rákóczi György /1593-1648/ és fia Rákóczi 
(IV.) Zsigmond /1622-1652/. 
Jegyzet: (1) A könyveket a fejedelmi könyvtárból a főiskola 
könyvtárába Lorántffy Zsuzsánna halála (1660) után 
szállitották át. 	 • 
A Rákóczi-könyvtár más köteteihez ld. 1638 CSANAKI 
Ld. még 1642 RAKOCZI 
102 
• 
des Dichters Nicolaus 
költő, politikus, hor- 
1662 ZRINYI 
A tulajdonos saját kezűleg irt jegyzéke.. 
424 tétel. Közli a szerző nevét, a tömör cimet, a könyv for- 
mátumát, szakrendbeni helyét, néha a kötésre vonatkozó 
megjegyzéseit; olasz nyelvű leirást is alkalmaz. Minden 
szakterületet átfogó könyvanyag. 
Közölte Alexander Kende: Die Bibliothek 
Zrinyi, Wien, 1893. 51-84. 
Tulajdonosa Zrinyi Miklós /1620-1664/, 
vat bán (MltBibl I.478-489.). 
Mai lelőhelye: MTAK Mf. 261/VI. 
Jegyzet: (1) Kende az általa megtalált Zrinyi-könyvtárban 
volt 249 könyv jegyzékét is közli (1d. uo. 3-34.). 
A zágrábi Bibliotheca Zrinyiana 424 tételes katalógu-
sa (nem egyezik a fent leirttal!) a ma is meglévő 
Zrinyi könyvekről: MTAK Mf. 268/IV. 
A könyvtár ismertetését ld. Klaniczay Tibor: Zrinyi 
Miklós, Bp. 1964. 374-385: és Zrinyi egyéb könyves 
ügyeire id. MItBibi I. 485. 
103 
1664 KOHARY 
Hagyatéki leltárbon fonnmaradt jegyzéke 
5 tételv Közli a könyv tartalmának magyar nyelvű tömör körül- 
irását, egyaoór a aseraő nevét is. Biblia, imádságos könyv, 
krónikák. 
Közölte Thaly M lW a TT 18850 605-6060 
Lelőhely: Thal7 K111 a magángyü jteménye 
Tulajdonosa K• 	, Itatván /?-1664/ 9 Füleki és Szécsényi tő- 
kapitány, Hont mogye főispánja. 
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1665 BASIRIUS 
Gyulafehérváron hagyot't kéziratok jegyzéke. 
17 tétel. Közli a kézirat tartalmának leirását. 
Közölte Nagy Lajos MKsz 1883. 264-266. 
Mai lelőhely: OL F 12 Gyulafehérvári Káptalan OL. 13. csomó, 
"Basirius Izsák" Fol. 22-24. 
Tulajdonosa: Basirius Izsák [Isaac Basire) /1607-1676/, ne-
ves angol teológus (MltBibl I.386-387.) 
Jegyzet: 
A jegyzéket az egyes tételek leirásában teljesebb dur-
hami másolat alapján Kropf Lajos (MKsz 1886. 67-70.) 
kiegészitette. 
Egyéb könyves ügyeire ld. még Gömöri György (MKSz 1979. 
62-65.), és 1667 GELEJI 
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1665 RÉTYI 
Rétyi Péter diáriumában fennmaradt feljegyzés másolata, 
8 tétel. Közli a szerző nevét, vagy a tömör cim magyar nyel-
vű körülirását. Iskolai könyvek. 
• Kiadatlan. 
Mai lelőhelye: SZEK MS 13 Fol. 9540 
Tulajdonosa Rétyi Zsigmond /1650-?/, Rétyi [Réthit Péter 
]tincstári számvevő (Trócsányi 19800 3330) fia. 
Jegyzet: (1) A másolatot Szádeczky-Kardoss Béla készittette 
a "Gyulafehérvári Batthyány-könyvtár, Kézirat- 
gyüjtebaény, Index Er. 11." jelzetről (vö. Szent-
iványi 1958. 195. 334 • tétel). 
(2) Rétyi Péter e könyveket "az enyedi collegiumban 
bocsájtván" adta fiának. 
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1667 Gr7,F,JI  
Kölcsönadott könyvek jegyzéke. 
36 tétel. Közli a szerző nevét és a tömör cimet. Reformátor 
szerzők müvei, retorikai, filozófiai és történeti munkák. 
Közölte Szilágyi Sándor MKsz 1889..85-86. 
Mai lelőhely: OL F 12 Gyulafehérvári Káptalan OL 13. csomó, 
"Erdélyi iskolaügyek" Fol. 53b-54a. 
Tulajdonosa ifj. Geleji Katona István /?-/, székelyudvarhe-
lyi pap és esperes, váradi tanár (?) (Beke Antal ItK 1894. 
346. és ld. a 2. jegyzetet) 
Jegyzet: 	(1) Geleji a könyveket Basirius Izsáknak adta köl- 
csön, és mint Szenczi Molnár Ábrahám hagyatéka lettek 
összeirva. A hagyatéki leltár e részének fejléce: "po-
minus Isacus Basirius a domino Stephano Katona Gelei 
iuniore mutuo accepit hoc libros." 
(2) Possessorbejegyzés alapján azonositott könyveiről ld. 
Herepei János Adattár II. 497-498. 504-505. és Adattár 
III. 403. 562. 
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1668 POSGAY 
Hagyatéki leltárban fennmaradt jegyzék. 
9 tétel. A leirásból csupán az egyes tételek könyv mivolta 
derül ki, bár egyszer a szerző nevét is emliti. Szerköny-
vek, katolikus teológia. 
Közölte Kollányi Ferenc TT 1895. 550-557. 
Lelőhely: Esztergomi Káptalan Lt. Capsa 57. fasc. 7. Nr. 8.. 
Tulajdonosa Posgay Miklós /1637-1668/, esztergomi nagypré-
post, scopiai püspök (Kollányi 1900. 249.). 
Jegyzet: A 9 tétel a hagyatéki leltárban elszórt an emlitődik, 
s szám szerint 33 kötetet és 4 láda könyvet jelöl. 
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1670 k. DÁVID 
"David Janos Ur könyveinek Regestruma" 
44 tétel. Közli a szerző nevét és a tömör cimet. Reformátor 
szerzők müvei, retorikai és logikai értekezések. 
Kiadatlan. 
Mar lelőhely:. OL P 659 Teleki család. Lt. Missiles 31. csomó, 
Nr. 751. 
Tulajdonosa Dávid János /?-?/, 1670-ben ügyvivő a portán 
(TMÁO VII. 481-483.). 
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1670 k. KORDA 
Hagyatéki leltárban (?) fennmaradt jegyzék. 
24 tétel. Közli a szerző nevét és a tömör cimet, magyar nyel-
vű leírást is alkalmaz. Klasszikus auktorok müvei, filozó-
fiai munkák. 
Közölte Torma Károly TT 1884, 149. 
Lelőhely: "Katona Elek ur birtokában" 
Tulajdonosa Korda Zsigmond /?-1670 k./, huszti kapitány, Rhé-
dei Ferenc embere (Nagy Iván VIo 347. és ld, a jegyzetet) 
Jegyzet: E jegyzék mint "Szegény Korda uram árvái bonurainak 
regestruma" lett publikálva. Korda Zsigmond 1669-ben, 
vagy 170-ben halt meg. Adatok életére: 
1665. Rhedei Ferenc kér I. Apafi Mihálytól donációt számára 
(Trócsányi 19800 279.) 
1665-1668. Huszt kapitánya (Nagy Iván VIo 347,). 
Második felesége Farkas Ferenc Zsuzsa.nevü leánya volt az 
első Tordai Erzse (Nagy Iván VI.347o és Torma Ká-
roly TT 18910490-491,). 
1671-ben már halott volt. Ld. Rhédei Ferenc erdélyi feje-
delem végrendeletében: ",.,in paratis jámbor szolgám 
néhai idvezült Korda Zsigmond uram..." (Komáromy 
András TT 1884,. 136,), 
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1671 BÓNIS 
Vagyonelkobzási jegyzőkönyvben fennmaradt jegyzék. 
39 tétel. Közli a szerző nevét és a cim magyar nyelvü,körül- 
 irását. Klasszikus auktorok müvei, iskolai könyvek. Sok a 
magyar nyelvű könyv. 
Közölte Komáromy András TT 1886. 162-163. 
Lelőhely: Tolcsvai Bónis család Lt. 
Tulajdonosa Bónis Ferenc /?-1671/, zemplén megyei nemes. (Ko-
máromy András TT 1886. 150 -151.). 
Jegyzet: Bónist a Wesselényi összeesküvésben.való részvételért 
kivégezték. A kivégzés útón irták össze:kassai házá-
ban talált javait. 
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1672 HIDVÉGHY 
Foglalási jegyzőkönyvben fennmaradt jegyzék. 
78 tétel. Közli a szerző nevét, a tömör cimet és a mü nyel-
vét. Antik és magyar történeti munkák, jogi könyvek. 
Kiadatlan. 
Mai lelőhelye: OL E 156 U. et C. fasc. 36. Nr. 13. 
Tulajdonosa Hidvéghy Mihály /?-1672?/, Bars megyei nemes, nyit-
rai ügyvéd (Nagy Iván V. 111.). 
Jegyzet: Halála utáni (?) összeirása birtokainak ("...birtokait 
a királyi ügyész foglalá el..."(Nagy Iván V. 111.), s 
az irat fejlécében is: "Inventarium...Rerum...pro Fis-
co Regio occupatarum.") Ugyanebben az iratban találjuk 
a pacolai és a tapolcai házának összeirását is. Köny-
ves szempontból érdekesek: "In Castello Paczolay ... 
In Bibliotheca" (sajnos csak a berendezési tárgyakat 
sorolja fel). "Beczko, ac Domo Beczkoniensi ... Duo 
Librj Memorialium, seu Diurniales Oeconomia... Item 
Librj 3 ad Oeconomia deserviens" - "Ex arce Beczkoni-
ensi... Missale cum nigra cooperture" - "Cista Lib-
ris repleta ex domo Beczkoniensi allata..." (és itt 
sorolja fel a 78 tételt). 
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1672 MADASDY 
Vagyonelkobzási jegyzőkönyvben fennmaradt jegyzék. 
232 tétel. Közli a szerző nevét és a tömör cimet, a könyv for-
mátumát és szakrendbeni helyét. Minden szakterületet átfogó 
könyvanyag, a legtöbbet mégis a profán- és egyháztörténeti 
osztályba sorolták. . 
Közölte Sitte Alfréd MKsz 1902. 152-158. 
Lelőhely: Bécs, Császári és Királyi Pénzügyminisztérium Lt. 
1673. évi Hoffinanzakten 
Tulajdonosa Nádasdy Ferenc gróf /1625-1671/, országbiró, pub-
licista (MItBibl I. 441.). 
Jegyzet: A pécsi Klimó-gyüjteménybe került könyveiről id. Boda 
1977. 177-179. 
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1673 STLPÁN 
"Inventarium seu bonis Gener[osi] Domini Francisci Sztepan" 
13 tétel. Közli a cim tömör, magyar nyelvű leirását. Bibliák, 
magyar hitvitairodalom. 
Kiadatlan. 
Mai lelőhelye: OL P 659 Teleki család Lt. Missiles 53. csomó, 
1106/26. 
Tulajdonosa ifj. Stépán Ferenc /?-?/ váradi, II. Rákóczi 
György párti nemes (Nagy Iván X. 365. és ld. a jegyzetet) 
vegyzet: Stépán életére, az erdélyi politikai életben betöl-
tött szerepére ld. Szalárdi 1980. 480. 501. 503-504. 
509. 5 15. 5 1 7. 543-544. 556. 559. 562. 584. Szalárdi állítását, hogy Stépán tatár fogságban is volt való-
szinüsiti a jegyzék egyik tétele is: "Egy psalterium 
melly megh Tatar Orszagbanis velle volt" (vö. Szalár-
di 1980. 584.). 
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1673 THÖKÖLY I. 
A tulajdonos késmárki kastélya összeirásában fennmaradt jegy-
zék. 
9 tétel. Közli a tömör cimet, néha a szerző nevét is. Törté-
neti müvek. 
Közölte Acsády Ignácz MKsz 1894. 216. 
Mai lelőhely: OL E 156 U. et C. fasc. 145. Er. 15. 
Tulajdonosa Thököly Zsigmond /1618-1678/, királyi tanácsos 
(Nagy Iván XI. 286.). 
Jegyzet: Ld. még 1673 THÖKÖLY II. 
16?7 THÜKÜLY 
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1673 THÖKÖLY II. 
A tulajdonos savniki kastélya összeirásában fennmaradt jegyzék. 
16 tétele Közli a tömör cimet, néha a szerző nevét is. Törté-
neti müvek. 
Közölte Iványi Béla KSZM 1912, 71. 
Mai lelőhely: OL E 156 U. et C. fasc. 79. Nr. 3. 
Tulajdonosa Thököly Zsigmond /1618-1678/, királyi tanácsos 
(Nagy Iván XI. 286.). 
Jegyzet: (1) A 16 tételen kívül "az urnő szobájában négy könyv"-et találtak az összeirók. 
Ugyane kastély 1674. évi összeirásában: "Cistam literis missilibus variis et libris refectam No. 1. - Cistam aliam in quam repositae sunt diversae literae missiles et libri de risco exceppti No. 1." (Iványi Béla KSZM 1912. 72.) 
Ld. még 116763? THÖKöLY I. 
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1673 VÁRADI 
Naplófeljegyzésben fennmaradt jegyzék. 
'61 tétel. Közli a szerző nevét és a tömör cimet, magyar nyelvű 
leirást is alkalmaz. Magyar hitvitairodalom, poétikai és 
politikai munkák. 
Kiadatlan. 
Mai lelőhelye: OSZK Rt. Fol. Lat. 4503 
Tulajdonosa Váradi György /1630-7/, diósgyőri evangelikus ne- 
mes. 
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1674 HALICIUS 
Hagyatéki leltárban fennmaradt jegyzék. 
414 tétel (539 kötet). Közli a szerző nevét, a tömör cimet, a 
könyv formátumát, nyelvét és szakrendbeni helyét. Minden 
szakterületet átfogó könyvanyag. 
Közölte Musnai László - Dani János I4yItk 1960. 67-78. 
Lelőhely: A szászvárosi Kun Kollégium lt. a Kolozsvári Refor- 
mátus Gyüjtő lt-ban, VI. 1. Legatum Halicsiana 2. (Megjegy- 
zendő, hogy az irat eredetijét 1974 óta a Bukaresti Történeti 
Muzeum őrzi, a fenti jelzeten fényképmásolat található.) 
Tulajdonosa Michael Halicius /1643-1713/15/, szászvárosi rek-
tor; Erdélyből való kivándorlása után Londonban élt (MltBibl 
I. 424.). 
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1674 DANIEL 
Könyvbejegyzésként fennmaradt jegyzék. 	. 
48 tétel. Közli a szerzőnevét, vagy a tömör cimet. Iskolai 
könyvek. 
Közölte Mészáros István MKsz 1964. 241. 
Lelőhely: Esztergom, Simor-könyvtár, III. 14. 	. 
Tulajdonosa Daniel Lőrinc /?-?/, Háromszék főbirája (adatok 
életére: Daniel 1896. 82-85., Nagy Iván 111. 234. UDCs 
98-99., DCs 480-483.). 
Jegyzet: (1) Egy tétel olvasathibáját kijavitotta Herepei 
János (Adattár II. 632.). 
(2) A Daniel család egyéb könyves ügyeire ld. DCs 
• 353-354., DCs 388., DCs 530-531., UDCs 89. 
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1674 SZÁSZY 
Hagyatéki leltárban fennmaradt jegyzék. 
46 tétel. Közli a szerző nevét és a tömör cimet. Történeti 
munkák, katolikus teológia. 
Közölte Kollányi Ferenc MKsz 1895. 214-215. 
Lelőhely: Esztergomi káptalan Országos Lt. Capsa 57. fasc. 
7. Nr. 17. 
Tulajdonosa Szászy János /?-1674/, szerémi püspök, zólyomi fő-
esperes. 
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1671-1676 BORNEMISSZA 
Könyvbejegyzésként fennmaradt jegyzék. 
104 tétel. Közli a szerző nevét és/vagy a mü tartalmának tömör 
magyar nyelvű leirását. Magyar nyelvű vallásos és világi 
irodalom. 
• Közölte Herepei János EM 1942. 483-492. és Adattár III. 74-83. 
Lelőhely: Pósaházi János: Igazság Istápja, Sárospatak, 1669, 
/RMK I. 1096/ Kolozsvári Református Nagykollégium Kvt-ban 
volt; ma a Román Tudományos Akadémia kolozsvári kvt-ban) 
Tulajdonosa Bornemissza Anna /1630 k. -1688/, I. Apafi Mihály 
/1629-1690/ felesége. 
Jegyzet: (1) A jegyzéket a házőrző inas (Simon László) készítet-
te a fejedelemasszony radnóti könyvtáráról. 
(2) Az Apafi fejedelmek könyves ügyeire ld. még Th[allóczy] 
- Lajos TT 1878. 204.; [n.n.3 MKsz 1880. 94.; Szilágyi 
Sándor MKsz 1889. 84-87. (ezt vö. 1667 DELEJI); SZTK  
MS 13. Föl. 356.' 383. 874., MS 52/1, Fol.69., MS 
56. Fol.115., MS 66. Fol. 207. 215., NS 72. Fol. 71.; 
1683 APAFI; 1707 APAFI; 1714 APAFI I.; 1714 APAFI II. 
és ezek jegyzeteit. 
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1674-1676 CSENGERY 
Naplóbejegyzésként fennmaradt jegyzék. 
14 tétel. Közli a tömör cimet vagy a szerző nevét; magyar 
nyelvű leirást is alkalmaz. Iskolai könyvek. 
Közölte Herepei János Adattár III. 33-34. 
Lelőhely: "Diarium a cimeres postálkodásról Teleki Mihály kő-
vári főkapitány udvarában 1674-79", Sepsiszentgyörgy SZNI"i 
Kt. 
Tulajdonosa ifj. Csengery István /?-?/ és Csengery Efraim 
/?-1697?/ Csengery István /1628-1671/ dési református espe-
res, Barcsai ]kos udvari papja, enyedi tanár árvái (Here-
pei János Adattár III. 3-9.). 
Jegyzet: A bejegyzésben szó van még "nagy őregh könyv(ek)"- ről is 
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1676 BALASSA 
"Barcsai Péter főbiró kezeiben küldik" fejlécü jegyzék máso-
lata. 
6 tétel (9 mü). Közli a könyv tartalmának tömör, magyar nyel-
vű megjelölését. Imádságos könyvek. biblia, 
Kiadatlan (?) 
Mai lelőhely: MTAK MS 647/b. Fol. 42. 
Tulajdonosa Balassa (IÍÍ.) Imre /7-1683/, Pest, Pilis és Solt 
megye főispánja, a Wesselényi összesküvés résztvevője (Nagy 
Iván I. 126.). 
Jegyzet: A jegyzéket Varju Elemér másolta "TT" forrásmegjelö- 
lésre, de a Történelmi Tárban nem találjuk. 
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1676 VÉDI 
Hagyatéki leltárban fennmaradt jegyzék. 
32 tétel. Közli a szerző nevét, a tömör cimet és a könyv for-
mátumát. Klasszikus auktorok, katolikus teológia. 
Közölte Kollányi Ferenc MKsz 1895. 215-216. 
Lelőhely: Esztergomi káptalan Országos Lt. Capsa 57. fasc. 1. 
Kr. . 6 . 
Tulajdonosa Vépi Benedek /?-16761, honti főesperes,aradi pré-
post, esztergomi őrkanonok (Kollányi 1900. 279.). 
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1677 THÖKÖLY 
A tulajdonos késmárki kastélya összeirásában fennmaradt jegy-
zék. 	. 
7 tétel. Közli a tömör cimet, vagy a könyv tartalmának tömör 
megjelölését. Történeti munkák. 
Közölte Iványi Béla KSZM 1912. 72. 
Mai lelőhely: OL E 156 U. et C. fasc. 88. Nr. 50. 
Tulajdonosa Thököly Zsigmond /1618-1678/, királyi tanácsos 
(Nagy Iván XI. 286.). 
Jegyzet: (1) "Találtak itt egy földalmáriumot, melyben könyvek 
valának. Továbbá egy másik szekrényben hat darab kis 
könyvet találtak. 	Volt valami ... ládában oklevél 
és különféle nagyobb és kisebb könyv." 
Ugyane kastély 1678. évi összeirásakor "egy szekrény-
ben 170 darab különféle könyvet találtak". (Iványi Bé-
la KSZM 1912. 72.) 
Ld. még 1673 THÖKÖLY I. 
1673 THÖKÖLY II. 
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1678 (?) BETHLEN 
"Catalo ;us Librorum". 
35 tétel. Közli a szerző nevét, a tömör cimet és a könyv for- 
mátumát. Klasszikus auktorok müveí, történeti és természet- 
tudományos munkák. 
Kiedatlan. 
Nai lelőhelye: OL.P 659 Teleki család Lt. Missiles Nr. 966. 
Tulajdonosa Bethlen János /1613-1678/, kancellár, történetiró 
(Bartoniek 1975. 460-479.). 
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1678 SERÉDI 
A tulajdonos kolozsvári házánál lévő javak összeirásában fenn-
maradt jegyzék. 
60 tétel. Közli a szerző nevét és a tömör cimet; magyar nyelvű 
leirást is alkalmaz. Magyar protestáns szerzők és törté-
netirók müvei. 
K3zölte Szabó Károly MKsz 1879. 185-189. 
Lelőhely: Erdélyi Muzeum Lt. 
Tulajdonosa Serédi Benedek /7-7/, somlyai főkapitány (Trócsá-
nyi 1980. 13., 175.). 
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1677-1679 TELEKI 
Naplóbejegyzésként fennmaradt jegyzék. 
14 tétel. Két részből álló jegyzék. Közli a szerző nevét és a 
tömör cimet. Iskolai könyvek. 
Közölte Herepei János Adattár III. 35. és 36. 
Lelőhely "Diarium a cimeres postálkodásról Teleki Mihály kővá- 
ri főkapitány udvarában 1674-79", Sepsiszentgyörgy SzNM Kt. 
Tulajdonosa Teleki János [Jankó /1663-1679/, Teleki Mihálynak 
/1634-1690/, I. Apafi Mihály fejedelem tanácsosának fia. 
Jegyzet: (1) Possessorbejegyzés alapján azonositott könyvéről 
id. Herepei János (Adattár III. 33.) 
Egyéb könyves ügyeiről ld. Teleki levelezése VIII. 434., 
439. (vö. Herepei János Adattár III. 36.) 
Könyvtárának összefoglaló jellemzése az egyes tételek 
feloldásával: Herepei János (Adattár III. 32-38.) 
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1679 STEGER 
Hagyatéki leltárban fennmaradt jegyzék. 
27 tétel. Közli a szerző nevét és/vagy a tömör cimet. 
Katolikus teológia, bibliamagyarázatok. 
Közölte Kollányi Ferenc MKsz 1895. 216-217. 
Lelőhely: Esztergomi káptalan Országos Lt. Capsa 68. fasc. 12. 
Nr. 20. 
Tulajdonosa Steger György /?-1679/, esztergomi kanonok. 
Jegyzet: Kollányi e közleményében Stegert esztergomi kanonok-
nak mondja, feltűnő azonban, hogy Kollányi 1900. nem 
emliti. 
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1680 k. ROZSNYAI 
Naplóbejegyzésként fennmaradt jegyzék. 
5 tétel. Közli a szerző nevét egyszer, de többnyire csak a té-
telek könyv mivolta derül ki. Biblia, zsoltáros- és imádsá- 
gos könyv, török könyvek. 
Közölte Konc József TT 1883. 159-160. 
Lelőhely: Rozsnyai János udvarfalvi Lt. 
Tulajdonosa Rozsnyai Dávid /1641-1718/, az "utolsó török deák" 
(MltBibl I 459-460.). 
1680 k. SZEPESI 
Feljegyzés könyvadományról. 
23 tétel. Közli a szerző nevét és a tömör cimet. XVII. századi 
magyar szerzők müvei. 
Közölte En.n.] MEFÉrt 1876/77. 5. 
Lelőhely: MEFKvt Nr. 4084 (Csulai-féle anyakönyv) 
Tulajdonosa Szepesi György (?-?), kutyfalvi evangelikus lel-
kész. 
Jegyzet: Szepesi 43 könyvet adományozott a MEFKvt-nak, az is-
kola értesitőjében ezek közöl csak a 23 magyar köny-
vet sorolták fel. 
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1683 APAFI 
Feljegyzés iskolai könyvekről, 
7 tétele Közli néha a szerző nevét, néha a tömör cimet is 9 
de általában , csak az egyes tételek könyv mivolta derül 
ki. Iskolai könyveke 
Közölte Jakab Elek Történeti Lapok 18740 4320 
Lelőhely: "Erdélyi kire kormányszék lto" 
Tulajdonosa II0 Apafi Mihály /16761713/ 9 Erdély fejedelme 9 
birodalmi herceg (MItBibl I. 4030)0 
Jegyzet: Ld. még 1671-1676 BORNEMISSZA 9 1707 APAFI 9 1714 BPAFI Io 9 1714 APAFI IIe, és ezek jegyzeteit. 
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1683 BETHLEN 
"Catalogus librorum" 
165 tétel. Közli a szerző névét, a tömör cimet és a könyv for- 
mátumát; magyar nyelvű leirást is alkalmaz. Klasszikus auk- 
torok müvei, történeti és természettudományos müvek. Viszony- 
lag sok a magyar nyelvű könyv. 	. 
Közölte Lukinich Imre IiKsz 1922. 171-174. 
Lelőhely: gróf Bethlen Gábor keresdi Lt. 
Tulajdonosa Bethlen Elek /1645-1696/, fejedelmi tanácsur, Bel-
ső Szolnok megye főispánja. 
Jegyzet: 1698. szeptember 10-11-én felvett hagyatéki leltárá-
ban : "Nagy Fehér ruhás Láda... Vagyon ebben egy Bib-
liaval edgyütt még apro kőnyv numerus] 24" (OL P 
1951 Bethlen család Lt. 10. csomó, 13. tétel) 
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1683 REI CHTvER 
Foglalási jegyzőkönyvben fennmaradt jegyzék. 
8 tétel. Közli a szerző nevét, vagy a tömör cimet. Német és 
latin nyelvü történeti müvek. 
Kiadatlan. 
Mai lelőhely: OL E 156. U. et. C. fasc. 53. Nr. 36. 
Tulajdonosa Reichner Mária Catharina, Forgách Ádám /1601-1681/ 
özvegye. 
Jegyzet: (1) Forgách özvegyének javait Thököly Imre parancsára 
foglalták le. A könyveket eperjesi házukban, "Az 
Felső uczára valo házban" találták, ahol a felso-
colt tételeken kivül "egy hordóban holmi könyvek" 
voltak. 
(2) Ld. még 1644 FORGJCH 
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1687 FAJGEL 
Foglalási jegyzőkönyvben fennmaradt jegyzék. 
32 tétel. Közli a szerző nevét, a tömör cimet és a könyv for-
mátumát; magyar nyelvü leirást is alkalmaz . Magyar nyelvü 
könyvek, kassai és lőcsei vonatkozásu müvek, kéziratok. 
Közölte Iványi Béla KATésKM 1912. 104-106. 
Mai lelőhely: OL E 156 U. et C. fasc. 9. Nr. 55. 
Tulajdonosa Fajgel Mária. Ld. az 1. jegyzetet. 
Jegyzet: (1) Fajgel Mária férjei: Pasztóhy László, majd Féa 
Dávid /7-1687/, kassai biró, akit Caraffa kivegez-
tetett: A kivégzés után Féja könyveit elkobozták, ám a yjegyzék nemcsak az ő könyveit jelöli meg, mint 
az utoiratból kitünik: "Inter hos libros inveniun-
tur...etiam libri prioris mariti Mariae Feygel 
(sic!), nempe Ladislai Pasztohy et affinis Michae-lis Kallay." 
(2)Ugyane jegyzéket ismerjük az OL E 211 Lymbus III. 
ser. 29. t. Nr. 3. jelzetről is. Eltérés a két le-
jegyzés közt csak az utóiratban van, ti. itt "et Af- 
finis sui M. Kallay" olvasható. 
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1687 KECZER 
Foglalási jegyzőkönyvben fennmaradt jegyzék. 
10 tétel. Közli a tömör cimet, néha a szerző nevét, továbbá 
a könyv árát. Történeti és jogi munkák, kézirat. 
Kiadatlan. 
Mai lelőhely: OL E 156. U. et C. fasc. ?9e Nr. 24, 
Tulajdonosa Keczer Gábor /?-1687/, Caraffa áldozata (Nagy Iván 
VI. 149.). 
Jegyzet: Keczer Gábor Keczer (III.) András fia volt, kinek veje 
Zimmermann Zsigmond (Nagy Iván VI. 149.); vö: 1687 
ZIMMERMANN 
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1687 ZIMMERMANN 
Foglalási jegyzőkönyvben fennmaradt jegyzék. 
406 tétel. Közli a szerző nevét, a tömör cimet és a mü nyelvét. 
Az "eretnek" könyveket külön sorolják fel. Minden szakterü-
letet átfogó könyvanyag. 
Kiadatlan. 
Mai lelőhelye: OL E 156 U. et C. fasc. 120. Nr. 12. 
Tulajdonosa Zimmermann Zsigmond /?-1687/, eperjesi kereskedő, 
Caraffa áldozata (Thallóczy Lajos Sz 1881. 690-691.). 
Jegyzet: A jegyzéket részletesen ismertette, s részben publi- kálta Acsády Ignácz (MKsz 1894. 216-221.). 
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1688 BATTHYÁNY 
Levél könyvek elküldéséről. 
5 tétel. Közli a szerző nevét vagy a tömör cimet. Történeti 
munkák. 
Közölte [n.n.3 Magyar Nyomdászat 1905. 24. 
Lelőhely: nem közölte 
Tulajdonosa Batthyány (II.) Ádám /1662-1703/, Dunáninneni fő-
kapitány, Horvát bán (Nagy Iván I. 244.). 
Jegyzet: 	(1) Batthyány e könyveket körmendi könyvátárából 
kérte maga után küldeni a Fehérvár alatti tá-borba. 
(2) A Batthyány család könyves ügyeihez ld. még 
1571-1588 BATTHYÁNY 1651-1652 BATTHYÁNY 1651-1656 BATTHYÁNY 
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1688 RÁKÓCZI 
A tulajdonos Munkácsról Patakra vitt javainak intentáriumában 
fennmaradt jegyzék. 
7 tétel. Közli a mü tartalmának tömör, magyar nyelvű megjelö-
lését. Horvát, latin, német és magyar nyelvű imádságos köny-
vek, szentek életéről szóló munkák. 
Közölte Thaly Kálmán TT 1886. 781-782. 
Lelőhely: nem adta meg 
Tulajdonosa II. Rákóczi . Ferenc /1676-1735/, Magyarország feje-
delme, önéletrajziró (MltBibl I. 546-548.) 
Jegyzet: Ld. még 1701 RÁKÓCZI I. és az ottani jegyzeteket; és 
1701 RÁKÓCZI II. 
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1690 SZIRMAY 
A tulajdonos szentkirályi kastélya összeirásában fennmaradt 
jegyzék. 
5 tétel (13 kötet). Közli a tömör cimet 9 vagy csak a tétel mi- 
volta derül ki a leirásbólo Kozmográfia, filozófiai müveko 
Kiadatlan. 
Mai lelőhelye: OL E 156 U. et Co fasce 570 Nro 840 
Tulajdonosa Szirmay (V0 ,) István /?-1711/, nádori itélőméster 
Jegyzet: (1) A felsorolt tételeken kivül "Libri diversorum authorum, partim manuscripti, partim impressi" bejegyzés olvasható az összeirásbano 
(2) A Szirmay család könyves ügyeire ld. még Varju Elemér (MTAK MS 647/b0 Fol. 386-3870) 9 es 1707 SZIRMAI 
0 
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1693 PÉTERFFY 
Hagyatéki leltárban fennmaradt jegyzék. 
30 tétel. Közli a szerző nevét és/vagy a tömör cimet. Katoli-
kus teológia, szerkönyvek. 
Közölte Kollányi Ferenc MKsz 1895. 217-218. és uő. TT 1895. 
558-559. 
Lelőhely: Esztergomi főkáptalan Országos Lt. Capsa 57. fasc. 
7 . Nr. 14. 
Tulajdonosa Péterffy András /, pozsonyi, majd esztergomi ka-
nonok, barsi főesperes, szekszárdi apát (Kollányi 1900. 
284.) . 
Jegyzet: Kollányi a TT-ban (1895. 557-559.) Péterffy teljes hagyatéki leltárát, míg a MKsz-ben csak a könyvjegy-zékét adta közre. 
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1694 BECKER 
Hagyatéki leltárban fennmaradt jegyzék. 
36 tétel. Közli a szerző nevét és/vagy a tömör cimet; német 
n<yelvü leirást is alkalmaz. Egyházatyák müvei, orvosi és 
földrajzi könyvek. 
Közölte Roll 1963. 191. 
Lelőhely Fővárosi Lt. Buda, Inv. ant. Nr. 52. 
Tulajdonosa Bartholomus Becker /?-1694/, budai borbély, fel-
cser. 
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1694 KIECHEL 
Vagyonleltárban fennmaradt jegyzék.  
8.1 tétel. Közli a szerző nevét és a tömör cimet; német  nyelvű 
leirást is alkalmaz. Jogi és politikai könyvek. 
Közölte Holl 1 963. 294-295. 
Lelőhely: "OL Kancelláriai iratanyag, Acta Particularia Nr.  
3~5 . " 
Tulajdonosa Nicolaus Georgius Kiechel /?-?/, budai városi jegy-
ző, szindikus.  
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1694-1696 FRONIUS 
Levelezésben fennmaradt jegyzék. 
136 tételv Közli a szerző nevét és/vagy a rövid cimet 9 néha a 
mü tömör értékelését is. Evangelikus, pietista teológia. 
Közölte Julius Gross QuellenV1. LXXII-XCVIII 
Lelőhely: Handschrift der Kronstadten Gymnasialbibliothek 9 
Nre 247. 
Tulajdonosa Daniel Fronius /1672-1743/, brassói evangelikus 
lelkész. 
Jegyzet: (1) A fent megjelölt oldalakon közölt leveleket Da-niel Fronius Wittenbergből a testvérének, Marcus Froniusnak irts, 
(2) Ld. még 1701-1714 FROMUM 
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1698 ECKHARDT 
A tulajdonos saját kezüleg irt jegyzéke az "elolvasandó" köny-
vekről. 
81 tétel. Közli a szerző nevét, néha a tömör cimet is; és a 
könyv szakrendben helyét. Klasszikus auktorok müvei, filo- 
zófiai, jogi, teológiai, orvosi és matematikai munkák. 
Közölte Julius Gross Quellen VII. 618-620. 
Lelőhely: Brassó, Handschrift des. Honterusgymnasium, Nr. 355. 
Tulajdonosa Michael Eckhardt /?-1720/, brassói polgár, matema-
tikus, poéta. 
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1698 TELEKI 
Levelezésben fennmaradt jegyzék. 
9 mü. Közli a szerző nevét és a tömör cimet. Földrajzi, szép-
irodalmi és teológiai müvek. 
Közölte Nagy Géza: Külföldön bujdosó erdélyi diákok levelezé-
se, Kolozsvár, 1933. 58. 
Lelőhely: gróf Teleki László gyömrői, az EM Lt-ban letétbe he-
lyezett iratok közül 
Tulajdonosa Teleki Pál /1677-1731/, Teleki Mihály kancellár 
fia, a kolozsvári református kollégium főgondnoka (1d. 
Nagy Géza fentebb idézett müve; reprint: Adattár VI. függe-
lékében). 
Jegyzet: A levél "Tokaj, 1698. szeptember 22. Técsi János tu- datja , gr. Teleki Pállal Franekerából Tokajra való meg-érkezését, T.P. könyveinek..." 
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1699 KESTNER 
Hagyatéki leltárban fennmaradt jegyzék. 
66 tétel. Közli a szerző nevét és a tömör cimet. Egyházatyák 
müvei, protestáns teológia, történeti munkák. 
Közölte Franz Obert Arch 1867. 159-162. 
Lelőhely: "Theilungs-Protokoll des Schelker kapitels" 
Tulajdonosa Stephan Kestner /?-1699/, petersdorfi lelkész 
Jegyzet: A közleményből nem derül ki, hogy melyik Petersdorf-ról van szó (vö. Ritoók János: Kettős tükör, Bukarest, 1980. 242.). 
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1699 SKERT3  TZ 
Végrendeletben fennmaradt jegyzék. 
9 tétel. Közli a tömör cimet, Szerkönyvek. 
Kiadatlan. 
Mai lelőhelye: Pécs, Káptalani Lt. fasc. CI. Nr. 1.d. 
Tulajdonosa Skerletz Miklós /?- 1699/, pécsi kanonok (ligl, 
Paulus: Historia brevis venerabilis capituli Cathedralis 
Ecclesiae Quinqueecclesiensis, Pécs, 1838. 81.). 
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XVII. század utolsó évtizede ISMERETLEN 
"Könyvjegyzék". 
80 tétel. Közli a szerző nevét, a tömör cimet, a könyv formá-
tumát és árát, a kiadás évét; német nyelvű leirást is al-
kalmaz. A közlő a tételeket szerző szerinti abc-ben rendez-
te. Protestáns teológia, meditációk, bibliamagyarázatok. 
Közölte Demkó Kálmán: A felsőmagyarországi városok életéről 
a XV-XVIII. században, Bp. 1890. 278-280. 
Lelőhely: nem adta meg 
Tulajdonosa ismeretlen. 
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XVII. század vége (1680 után) SÁNDOR 
Könyvbejegyzésként fennmaradt jegyzék másolata. 
5 tétel. Közli a tömör cimet és/vagy a szerző nevét. Bibliák, 
zsoltároskönyv, prédikációk. 
Kiadatlan. 
Mai lelőhely: MTAK MS 335/6. Fol. 2b. 9.t. 
Tulajdonosa Sándor István /?-?/, csikszentmihályi lelkész (1d. 
a 2. jegyzetet). 
Jegyzet: (1) A bejegyzést a csiksomlyói ferencesek "Divi Aure-
lii opuscula" me5jelölésü könyvéből másolta Ábel Jenő, aki a kézirást XVI. szazadinak minősitette. E datálásnak ellentmond azonban az, hogy a második tétel "Kalauz", amit mi Pázmány Péter, először Pozsonyban, 1613-ban megjelent müvének (RMK I. 443.) hiszünk. E dátum után elhunyt "Stephanus Sandor" három személy is lehet (Ld. A csikszentmihályi Sándor család levél-tára, I.1539-1756./szerk. Sándor Imre/, Kolozsvár, 1914. 86-88•, 95-96., 100-101. (ue. Nagy Iván X.44.) ill. 158-160., 232. 235-239., 242., 248. ill. a harmadik: M. a 2. jegyzetet). (2) Abel 	fent emlitett kéziratának 145. tételeként (MTAK MS 
335/b. fol. 18b.) jelzett "Dominicus ?Ian s Mirabellius Polyan- thea, Venetiis, 1507" kötet egyik bejegyzése: "Donatus mihi hic liber a ... Petro Rakossy ... die 20 Decrembrisj Anno] 
1680. Stephanus Sandor p[ro] t [empore1 Parochus Sz lent] Mihaly." Őt tartjuk a fent leirt jegyzékben emlitett könyvek tulajdo-nosának. 150 
XVII. század vége ISMERETLEN 
"Könyvek [ne] k Száma" 
18 tétel. Közli a mü tartalmának tömör, magyar nyelvű le-
irását, vagy a szerző nevét. Lengyel és magyar nyelvű 
imádságos könyv, szépirodalom, meditációk. 
Kiadatlan. 
Mai lelőhely: OL E 211 Lymbus III. ser. 29. t. Nr. 16. 
Tulajdonosa ismeretlen. 
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1701 BERCSÉNYI 
A Szepesi Kamara utasitására összeirt jegyzék. 
120 tételv Közli a szerző nevét és/vagy a tömör cimet; az 
egyes tételek az összeirásban elszórtan emlittetneko 
Történeti, hadtudományi munkák, periodikák, kéziratok, 
Közölte Thaly Kálmán MKsz 1881, 275-289. és Gróf Bercsényi 
Miklós leveleskönyvei s más emlékezetre méltó Iratai . 
17051711, Archivum Rákóczianumo Első osztály: Had- és 
Belügy (szerk. Thaly Kálmán) Bp. 18820 3083650 
Mai lelőhelye: OL E 156 U. at Co fasco 107. Rro 44, 
Tulajdonosa Bercsényi Miklós /1665-1725/, Tng megye főispán-3a, Királyi tanácsos , Felső- 	arország hadbiztosa (Ko- 
sáry I. 4556 	I., Kosáry III. 1140)0 . 
Jegyzet: (1) Az összeirást a Szepesi Kamara Bercsényi Lengyel-országba menekülte után rendelte elv A felsoroltakon kivül még 140 könyv emlitódiko 1702. évi összeirásban ezeken kivül Faég 3 könyv emli= todik, 1d0 Archivum Rákóczianum VIII. 3650 
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1701 RÁKÓCZI I. 
Foglalási jegyzőkönyv közelkoru másolatához csatolt jegyzék. 
169 tétel. Közli a szerző nevét és a rövid cimet; francia 
nyelvű leirást is alkalmaz. Történeti müvek, utleirások, 
politikai mpnkA  . 
Közölte Heckenast Gusztáv ItK 1958. 25-36. 
Lelőhely: Pálffy család vöröskői Lt. Arm. VIII. Ladula 5. 
fasc. 3. Nr. 23. 
Tulajdonosa II. Rákóczi Ferenc /1676-1735/, Magyarország fe-
jedelme, önéletrajziró (MItBibl I. 546-548 ,.). 
Jegyzet: (1) E jegyzék Rákóczi sárospataki, vagy szerencsi könyveit sorolja fel. Rákóczi rodostói könyvtárának katalógusát kiadta Thaly Kálmán: De Saussure Czézárnak II.Rákóczi Ferenc fejedelem udvari nemesének Törökországi levelei és följegyzései, Bp. 1909. 365-368. E jegyzéket elemezte Zolnai Béla: II. Rákóczi Ferenc könyvtára, Bp. 1926.   Egyéb könyves ügyeire ld. 1688 RÁKÓCZI, 1701 RÍ►KOCZI II. és Thaly Kálmán TT 1879. 399-400. 
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1701 RÁKÓCZI II. 
A tulajdonos szökése után, a bécsujhelyi börtönében talált 
ingóságok jegyzéke. 
21 tétel. Közli a szerző nevét és a tömör cimet; német és 
francia xyelvii leirást is alkalmaz. Történeti miivek 
utleirások. 
Közőlte Lukinich Imre: II. Rákóczi Ferenc felségárulási pe- 
rének története és okirattára. II. kötet (Archivum Rákó- 
czian m, Első osztály: Had- és belügy, XII.) Bp. 1935. 120. 
Lelőhely: Bécs, Kriegsarchiv. Hofkriegsrath, Exp. 1701. 
Tulajdonosa II. Rákóczi Ferenc /1676-1?35/, Magyarország fe- 
jedelme, önéleti jziró (MltBibl I. 546-548.). 
Jegyzet: (1) Az itt közölt tételeket feloldotta: Zolnai Béla (ItK 1955. 288-295.)e (2) Ld. még 1701 RÁKÓCZI és az ottani jegyzeteket; és 1688 B KOCZI 
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1703 KEPPEL 
Hagyatéki leltárban fennmaradt jegyzék. 
103 tétel. Közli a szerző nevét, a rövid cimet és a könyv 
formátumát; német nyelvű leirást is alkalmaz. Orvosi 
könyvek. 
Kiadatlan. 	. 
Mai lelőhely: OL E 211 Lymbus III. ser. 29. t. Nr. 4. 
Tulajdonosa Henricus Keppel. /?®1703/, tokaji orvos. 
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1704 WILHELB 
Hagyatéki leltárban fennmaradt jegyzék, 
27 kötete Közli a szerző nevét és a tömör címet; német nyel-
vű leirást is alkalmazd Orvosi könyvek, 
Kiadatlan, 	 . 
Mai lelőhelye: Fővárosi Lt. Testamenti aoao 700 
Tulajdonosa Wilhelb Mihály János /1638 k0-1704/, pesti pol-
gár, fürdős, sebész (1d. Dümmert alább idézett tanulmá-
nyát). 
Jegyzet: A jegyzéket részletesen ismertette Dümmert Dezső (MKsz 1961: 177-1780)0 
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1706 FRECH 
Hagyatéki leltárban fennmaradt jegyzék. 
14 tétel. Közli a szerző nevét, a tömör cimet, néha a könyv 
formátumát is; német nyelvű leirást alkalmaz. Katonai, 
orvosi és földrajzi müvek. 
Közölte Roil 1963. 292. 
Lelőhely: Fővárosi Lt. Buda, Inv. ant. Nr. 254. 
Tulajdonosa Joseph Frech /?- 1706/, budai serfőzőmester. 
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1706 
"Erdélyből kihozott javai" inventáriumában fennmaradt jegy-
zék. 
36 tétel. Közli a tömőr cimet magyar nyelvü leirásban. XVII. 
századi magyar könyvek. 
Kiadatlan. 	. 
Mai lelőhelye: TRefELt A. III. 377. 
Tulajdonosa Komáromy József. Életére vonatkozó adatot nem is-
merünk. 
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1707 APAFI 
"Inventarium librorum" 
500 tétel. Közli a szerző nevet és a tömör címet; magyar 
elvű leirást is alkalmaz. Minden szakterületet átfogó 
könyvanyag. 
Kiadatlan. 
Mai lelőhelye: OL P 1951 Bethlen család Lt. 10. csomó, 13. t. 
Tulajdonosa II. Apafi Mihály /1676-1713/, Erdély fejedelme, 
birodalmi herceg (MItBibl I. 403.). 
Jegyzet: Ld. még: 1871-1676 BORNEMISSZA, 1683 APAFI; 1714 APAFI I., 1714 APAFI II. és ezek jegyzeteit. 
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1707 HERMANN 
Hagyatéki leltárban fennmaradt jegyzék kivonata. 
11 tétel. Közli a szerző nevét és/vagy a tömör cimet. Jogi 
és orvosi könyvek.  
Közölte Franz Obert Arch 1567. 161. 
Lelőhely: "Theilungs-Protokoll des Schelker kapitels" 
Tulajdonosa Daniel Hermann /?-1707/, arbegeni (Szászegerbegy) 
lelkész. 
Jegyzet: Obert Daniel Hermann 105 tételes kőnyvjegyzékének kivonatát közli. 
160 
1707 SZEBEL +'NYI 
Végrendeletben fennmaradt jegyzék. 
8 tétel. Közli a szerző nevét és a tömör cimet, megnevezve azt 
is, akire a könyvet hagyja. Katolikus teológia. 
Közölte Bojér Péter, Erdélyi Egyháztörténeti Adatok I. Kolozs-
vár, 1860. 361-362. 
Lelőhely: Kézdiszentléleki Lt. 
Tulajdonosa Szebelényi Bertalan /?-1707/, az altorjai Szent 
• 	Miklós egyház parochusa. 
Jegyzet: A végrendeletben intézkedik "többi könyvek"-ről is, mely "könyveknek száma pedig extal a Regestru*b61". "Brassóban lévő könyveket" az "Udvarhelyi P ater Je-suiták curája alá" hagyja, hogy "osszák ki a hová szükségesebb pro usu cum onere orandi". 
161 
1707 SZIBMAY 
A tulajdonos saját kezüleg irt jegyzéke. 
202 tétel. Közli a szerző nevét, a tömör címet, a könyv for- 
mátumát és szakrendbeni helyét. Történeti, filozófiai, 
orvosi, teológiai, matematikai és geográfiai müvek. 
Kiadatlan. 
Mai lelőhely: OL P 1842 Szirmay család Lt. II. csomó, 7. tétel. 
Tulajdonosa Szirmay (I.) András /?-1?54/, Zemplén megye al- 
ispánja, Rákóczi államában az itélőtábla elnöke (1d. Vár- 
konyi alább idézett tanulmányát). 
Jegyzet: (1) A jegyzéket részletesen ismertette R. Várkonyi Ágnes (ItK 1979. 80-81.). 
(2) Ld. még 1690 SZIBMAY, és annak jegyzeteit. 
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1704-1708 TATAI 
"Series librorum cum aestimio". 
70 tétel. Közli a szerző nevét, a tömör cimet és a kőnyv 
árát. Reformátor szerzők müvei, történeti munkák, magyar 
könyvek. 
Közölte Job Tibor MKsz 1938. 163-164. 
Lelőhely: OSZK Oct. Hung. 612. 
Tulajdonosa Tatai János /1669-1725/, Komárom megyei refor-
mátus prédikátor, önéletrajziró (Makos Gyula TT 1903. 
138-145., 280-293.). 
1 63 
1709 MRAZ 
Végrendeletben fennmaradt jegyzék. 
29 tételv Közli a szerző nevét és/vagy a tömör címet, továb-
bá a könyv formátumát, Katolikus teológia, prédikációk, 
szerkönyvek. 
Kiadatlan. 
Mai lelőhely: Vác, Káptalani Lt. Végrendeleti iratok, fasco2o 
Tulajdonosa Mráz Gergely /?-1709/, váci kanonok /Chobot II, 
8530)0 
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1709 CSEREI 
A tulajdonos feljegyzése olvasott könyvekről. 
37 tétel. Közli a szerző nevét vagy a tömör cimet. Történe-
ti munkák. 
Közölte Dr. Szádeczky C  Kardoss] Lajos TT 1906. 461-462. 
Lelőhely: Kolozsvár, Unitárius Főgymnasium Lt. 
Tulajdonosa Nagyajtai Cserei Mihály /1668-1756/, történetiró 
(MItBibi I. 525-526.) . 
Jegyzet: Cserei "Brassai ládájában" lévő könyveinek 231 té-teles egyzékét (1741) ld. Dr. Szádeczky [-Kardoss] Lajos (TT 1903. 569-572.). 
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1711 SIMARDI 
Hagyatéki leltárban fennmaradt jegyzék. 
294 tételv Közli a szerző nevét, a tömör cimet és a könyv 
formátumát. Klasszikus auktorok müveí, filozófiai és 
protestáns teológiai munkák. 	. 
Kiadatlan. 
Mai lelőhelye: TRefEKvt Kt. 1113/IIo 
Tulajdonosa Simándi István /?-1710/ 9 sárospataki tanár (1d0 
Szinnyei alább idézett müvét)o 
Jegyzet: !á jegyzéket megemliti Szinnyei Gerzson: A sárospa-
taki főiskolai könyvtár története, Sárospatak, 18840 28. és Harsányi István (MKsz 1913, 1410)0 
166 
1701-1714 FRONIUS 
Naplóbejegyzésként fennmaradt jegyzék. 
227 tétel. Közli a szerző nevét, vagy a tömör cimet, néha a 
mü rövid értékelését, és e könyvekre vonatkozó vásárlási 
utasitásait. Minden szakterületre kiterjedő könyvanyag. 
Közölte Julius Gross Quellen VII. XCVIII-CXI. 
Lelőhely: "Trauschischen Handschriften-Sammlung 8vo, 4." 
Tulajdonosa Daniel Fronius /1672-1743/, brassói evangelikus 
lelkész. 
Jegyzet: Ld. még 1694-1696 FRONIUS és 1630 FRONIUS 
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1714 APAFI I. 
Hagyatéki leltárban fennmaradt jegyzék. 
165 tétel (187:; kötet. Közli a szerző nevét, a cimet, a ki-adás helyét, évét, a könyv formátumát és árát. Történeti, földrajzi, orvosi, jogi és államtudományi munkák. 
Közölte Thallóczy Lájos MKsz 1881. 123-134. 
Lelőhely: HOL Erd. Fisc. Lt. Apafiana" 
Tulajdonosa I. Apafi Mihály /1629-1690/, majd II. Apafi Mi- haly /1676-1713/ Erdély fejedelmei (MItBibl I. 403.). 
Jegyzet: (1) E jegyzék a 165 tételen kivül 113, szám szerint emlitett könyvről is tudósit. Thallóczy ismertette Apafi könyvtárát Sz 1878. 528-530., erre hivatkozik is (MXsz 1881. 122.), ám az idézett 
helyen HOL  Erd. kincs. lt . 9. csomó 1. sz ám" jelzetről egy 140 tételt felsoroló, s 229 könyvet szám szerint emli-tó jegyzéket ismertet. A Bécsből, II. Apafi halála után Szebenbe vitt javak 1725. évi összeirásában lévő könyvjegyzéket a fent leirt-
tal Jakab Elek hasonlitotta össze (SZ 1883. 683-684.) s közölte a fenti jegyzéken nem szereplő 6 tétel leirását. Jakab megemliti, hogy az általa használt jegyzéken '1?3 külön munka" és 250 szám szerint emlitett munka szerepelt. II. Apafi Mihály halála utáni összirássorozatról rövid tájékoztatást ld. Jakab Elek (SZ 1883. 682.). 
Ld. még 1671-1676 BORNEMISSZA, 1683 &PAFI, 1707 L PAFI a 
1714 APAFI II. és ezek jegyzeteit. 168 
1714 APAFI II. 
Hagyatéki leltárban fennmaradt jegyzék. 
43 tétel. Közli a szerző nevét, a cimet, a kiadás helyét, 
évét és a könyv árát; német és francia nyelvű leirást is 
alkalmaz. Történeti és természettudományos müvek, vissza-
emlékezések. 
Kiadatlan. 
Mai lelőhely: OL F 234. Erdélyi Fiscalis Lt. XVII. szekrény, 
503. csomó, fasc. 42. 
Tulajdonosa II. Apafi Mihály /1676-1713/, Erdély fejedelme, 
birodalmi herceg (MItBibl I. 403.) 	. 
Jegyzet: (1) E jegyzék öt másolata is megtalálható a fenti jelzeten. A jegyzékek közti eltéréseket pontosan 
csak a részletes feldolgozás után közölhetjük. 
(2) Ld. még: 1671-1676 BORNEMISSZA, 1683 APAFI, 
.1707 APAFI, 1714 APAFI IÍ. és ezek jegyzeteit. 
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1 714 VISZTH 
Könyvraktár katalógusa. 
92 mü. Közli a szerző nevét, a tömör cimet, a könyv formá-
tumát, és a példányszámokat. Tankönyvek, magyar nyelvű 
müvek. 
Közölte Kemény Lajos MKsz 1912. 158-161. 
Lelőhely: Kassa város Lt. Nr. 13552. 
Tulajdonosa Viszth János /?-?/, kassai kF>rkotö. 
1714 VOIGT 
Egyházi per jegyzőkönyvében fennmaradt jegyzék. 
123 tétel. Közli a szerző nevét a tömör cimet, a könyv for-mátumát, a kiadás helyét és évt. A jegyző a német cimet gyakran latinra forditotta. 
Kiadatlan.  
Mai lelőhely: OL B 2 Acta Generalia 1714/111. 
Tulajdonosa Christoph Nicolaus Voigt /1678-1732/, thüringiai származásu szász polgár, nagyszebeni rektor, selmecbányai német lelkész (Teutsch 1907. 77-83., Breznyik III. 167., 190.). 
Jegyzet: (1) A jegyzőkönyv, a pietizmusa miatt perbefogott Voigt védekező leveleit és a censoroknak a könyvekhez fű-zött megjegyzéseit is tartalmazza. A jegyzék egy töredékét közölte Friedrich Teutsch (AGBh 1892. 3.) és Teutsch 1907. 82-83. Christoph Voigt neve hibásan szerepel: Pukánszky 1926. 230: Christian, 238; György; Pukánszky 1943. 79: Keresztély és Breznyik III. 167: Bároly. A könyvjegyzék.leguabb feldolgozása: Herner János: Adatok a pietizmus törtenetéhez. Christoph Nicolaus Voigt magyarországi működése, Szeged, 1981. (Kézirat). 	. 
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1719 BENKIVER 
"Bücher des Paulus Benckner". 
56 tétele Közli a szerző nevét és a tömör cimet9 német és 
magyar nyelvű leirást is alkalmaz. Történeti, retorikai 
és grammatikai müveka 
Közölte Friedrich Wilhelm Seraphin Quellen VI. LXII-LXIII0 
Lelőhely: nem közölte 
Tulajdonosa Paulus Benkner /1653-1719/, Brassó város tanácso-
sa (Friedrich Stenner, Quellen VII. Beiheft I. Kronstadt, 
19160 110)0 
Jegyzet: vöo 1588 BENKNER 
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1719 ÉRSEKUJVÁRI 
Feljegyzés könyvhagyományozásról. 
19 tétel. Közli a szerző nevét és/vagy a tömör cimet. Pro- 
testáns teológia, XVII. századi magyarnyelvű könyvek. 
Közölte Sz. Kiss Károly: Monographiai vázlatok a Barsi re-
formátus esperesség multja s jelenéből, Pápa, 1879. 112-
113. 
Lelőhely: Érsekujvár, Református Lt. Nr. 5. 
Tulajdonosa Érsekujvári Mihály /?-1719/, fegyverneki refor-
mátus lelkész. 
Jegyzet: Érsekujvári a könyveket az érsekujvári református egyház könyvtárára hagyta. 
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1720 ESZÉKI 
"Catalogus librorum" . 
203 tételv Közli a szerző nevét, a tömör címet, a könyv for-
mátumét és raktári helyét. Protestáns teológia.  
Kiadatlan. 
Mai lelőhely: TRefEKvt Kt. 1113/III. 
Tulajdonosa Eszéki István /1641/42®1707/, udvarhelyi,dési és 
kézdi református esperes, dési lelkész (Zoványi 1977. 
184. és ld. Szinnyei alább idézett müvét). 
Jegyzet: (1) Eszéki a könyvtára kétharmadát a sárospataki főiskola könyvtárára hagyta. A könyveket Kolozsvárról Sárospatakra csak halála után 13 évvel szállították át. 
A jegyzék az átszállitott könyvekről készült. A hagyomá= nzozást emliti Szinnyei Gerzson: A sárospataki főiskolai konyvtár története, Sárospatak, 1884. 27-28.; eredeti iratok: TRQfELt d III. 530., 531., 533. 
(2) Eszéki na is meglévő könyvei: TRefEKvt H 428., M. 615., kt. M.54., kt.S 668. 
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1721 DWORSEINSKY 
"Két láda bekötött régi könyv katalógusa, amiképp 1720. szep- 
tember 16-án vizen érkeztek Frankfurtból, és tovább Felső- 
Magyarországra, jelesül Eperjesre kell küldetniök." 
2?3 tétel. Közli a szerző nevét, a tömör cimet, és a könyv 
formátumát. Jogi és történeti könyvek. 
Kiadatlan. 
Mai lelőhely: OL E 211 Lymbus III. ser. 29. t. Nr. 9. 
Tulajdonosa ismeretlen. 
Jegyzet: A könyveket Gottfried Antoni von Dworseinsky, ki-rályi főjegyző, censor vizsgálta át, s engedte to-vább. A könyvvizsgálatot 1721. október 24-én fejez-te be.  
175 
XVIII. század eleje JUSTINUS 
"Index Librorum a me in Bibliotheca V[enera]b[i]lis Residen-
tiae interim depositum" 
20 tételv Közli a szerző nevét, a tömör cimet és a könyv for-
mátumát; német, nyel`rü leirást is alkalmaz. Szótárak, jogi 
és történeti müvek 9 iskolai könyvek. 
Kiadatlan. 
Mai lelőhely: OL E 211 Lymbus III. ser. 29. t. Nr. 2. 
Tulajdonosa "P[rater] Justinus Mou[?] Ord[inis] Serv[orum] 
B[eatae] Mtariae] V[irginis]". 
176 
XVIII. század eleje ISMERETLEN 
"Könyvek Regestroma" 
18 tétel. Közli a mü tartalmának rövid, magyar nyelvű leirá-
sát, néha a szerző nevét is. Lengyel, szlovák és magyar 
nyelvű imádságos könyvek, meditációk. 
Kiadatlan. 
Mai lelőhely: OL E 211 Lymbus III. ser. 29. t. Nr. 15. 
Tulajdonosa ismeretlen. 
1?7 
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Mai lelőhelyek mutatója+ 
Batthyány család Lt. ld. Bp.MOL 
Bécs, Osterreichische Nationalbibliothek, Cod. 12 652.(16) 
Bethlen család Lt. id. Bp.MOL 
Budapest, Egyetemi Könyvtár, Inc. 648. (4) 
Fővárosi Lt. Testamentaria a.a. 70. (156) 
Magyar Országos Levéltár 
B 2 Acta Particularia 1714/III. (171) 
E 156 U. et C. fasc. 9. Nr. 55. (135) 
" 36. " 13. (112) 
" 53 " 36. (134) 
" 57 " 84 (140) 
♦ Mai lelőhelyinek azokat a jelzeteket nevezzük, amelyeken megta-lálható kők,vjegyzéket a füzet összeállitói személyesen lát-ták; e jelzetek ma is érvényesek. A zárójelbe tett számok füzetünk tételszámait jelölik. 
179 
Budapest, Magyar Országos Levéltár 
E 156 	U.et C. fasc. 76..Nr. 16. 
" 
	
77. 	" 	17. 
" 	5. 
" 	3. 
" 
	
79. 	" 	24. 
88. 	" 	50. 
(41) 
(28) 
(33) 
(116) 
(136) 
(124) 
" 90. " 24. (96, 
" 101. "  (48) 
►' 107. " 44. (152) 
" 120. "  (137) 
" 145. " 15. (115) 
152 . ►► 38. (98) 
E 211 Lymbus III. ser. 29. tétel 
Nr.  (176) 
"  (135) 
97) 
180 
Budapest, Magyar Országos Levéltár 
E 211.. Lymbus III. ser. 29. tétel 
Nr. 5. (12) 
" 	4. ( 1 55) 
" 	6. (7) 
" 	9. (175) 
(85) 
( 1 77) 
(151) 
E 554 Városi és Kamarai iratok, Fol. Lat. 921. 
XIV/a. (52) 
F 12 Gyulafehérvári Káptalan Országos Lt. 13. 
csomó "Erdélyi iskolaügyek" Vol. 53b-54a. 
(107); "Basirius Izsák" Fol. 22-24. (105) 
F 234 Erdélyi Fiscalis Lt. XVII. szekrény, 503. 
csomó, Fasc. 42. (169) 
181 
Budapest, Magyar Országos Levéltár 
289 Forgáchmcsalád Lt. 1. csomó, 5. tétel (54) 
565 Radák család Lt. 3. csomó (100) 
608 Soós család Lt. 1600/7. fol. (43) 
659 Teleki család Lt. Missiles, Nr. ?51 (109) 
Nr. 966 (126), Nr. 1106/26 (114) 
1314 Batthyány család Lt. Missiles 10?31079 
(30) 
1842 Szirmay család Lt. II. csomó, 7. tétel 
(162) 
195.1 Bethlen család Lt. 10. csomó, 13. tétel.; 
( 159) 
Mikrofilmen: ®cta Eccl. Carver fasc. 23. Nr. 110 
Rt. Ph. IV. 776 (60) 
Magyar Tudományos Akadémia Xönyvtára Kézirattár, 
335/6. Fol. 2b. (150) 
p 21b. (58) 
182 
Budapest, Magyar Tudományos Akadémia Könyvtára Kézirattár, 
MS 335/7. Fol. 10-11. (35) 
MS 335/8. " 	10. (44) 
MS 335/13. " 	36b. (49) 
MS 647/b. " 42. (123) 
MS 5301/5 (Iványi II.) (45, 56, 69, 71, 73, 75, 
77, 78, 82, 83, 84, 87, 92, 99, 101) 
Történelmi ivrét 122. (63) 
Mikrofilmtár, A 729/I. (67) 
261/VI. (103) 
Országos Széchenyi Könyvtár 
Fol. Lat. 4503. (117) 
Oct. Lat.•Diarium Apodemicum 341a-351a. (47) 
Debrecen, Tiszántuli Református Egyházkerület Nagykönyvtára 
Kt. R 1082. (84) 
183 
Forgách család Lt0 ld. Bp0MOL 
Fővárosi Lt0 ld. BP.Fővárosi Lt0 
Gyulafehérvári Káptalan OL0 ld. Bp0MOL 
Kassa város Lt0 S - Szegedy Nro 730 (79) 
Magyar Országos Levéltár ld. Bp0MOL 
Országos Levéltár ld. Bp0M0L 
Országos Széchenyi Könyvtár 1d0.Bp0OSzK 
Pannonhalma, Főapátsági Könyvtár, Kt0 B. K. A. 20 (60) 
Pécs, Káptalani Lt. fasc0 CI0 Nro 10d0 (148) 
Pozsony, Állami Lt0 A Zay család bucsányi ágának Lt0 Kézira-
tok, Nr. 1490 (3) 
Radák család Lt0 ld. Bp0MOL 
Sárospatak, Tiszáninneni Református Egyházkerület Nagykönyv-
tára, Kézirattár, 1113/I0 (102), 1113/II0 (166), 1113/IIIO 
(174), Levéltár, A. III. 3770 (158) 
Soóo család Lt0 ld. BAJMOL 	 . 
184 
Szeged, Egyetemi Könyvtár, MS 13 Fol. 954. (106) 
Szirmay család .Lt. id. Bp.MOL 
Telekiccsalád Lt. ld. Bp.MOL 
Vác, Káptalani Lt. Végrendeleti iratok, fa'ec. 2. (164) 
Zay család Lt. ld. Pozsony, Állami Lt. 
185 
Lelőhelyek mutatója¢ 
Bánffy család Lt. ld. Bp.MOL 
Batthyány család Lt. ld. Bp.MOL 
Bécs, Hofkommarchiv (26) 
Közös Pénzügyi Lt. (19, 32, 113) 
Kriegsarchiv (154) 
Becsky család Lt. (18) 
Berényi család Lt. ld. Bp.MOL 
Bethlen Gábor kerosdi Lt. (133) 
Bónis (Tolcsvai) család Lt. ld. Bp.MOL 
Brassó város Lt. (21, 24, 31, 144 9 145 9 147 9 160) 
Budapest, Egyetemi Könyvtár (66) 
Lelőhelynek azokat a jelzeteket nevezzük amelyeken jelzett könyvjegyzéket a füzet összeállitói szemelvesen nem látták; e jelzetek ma nem biztos, hogy érvényesek. A zárójelbe tett 
mdiok füzetünk tételszámait jelölik. 
186 
Budapest, Fővárosi Lt. (142, 157) 
Magyar Országos Lt. 
Acta Ecclesiastica (9) 
Acta Particularia (143) 
Bánffy-Révai Lt. (86) 
Batthyány Lt. (73, 87, 92) 
Berényi család Lt. (83) 
Bónis család Lt. (?7, 111) 
Erdélyi Fiscalis Lt. (168) 
Jeszenák család Lt. (63, 91) 
Lymbus (8, 22, 26) 
Nádasdy család Lt. (42) 
N.R.A. (46 , 53, 76) 
Sóvári Soós család Lt. (61) 
Országos Széchenyi Könyvtár (15 , 30, 34, 95, 163) 
Csiksomlyói Ferences Könyvtár (58) 
Eperjes város Lt. (1, 5, 1 7, 75, 78, 82, 99, 101) 
187 
Érsekujvár, Református Lt' (173) 
Esztergomi Főkáptalan Országos Lt. (13, 14 9 45, 569 69, 71, 
108, 120, 124, 129, 141) 
Simor Könyvtár (119) 
Gyulafehérvár Batthyány Könyvtár (119) 
Jeszenák család Lt. ld. BpJMOL 
Kassa város Lt. (20, 23, 39, 40 , 65, 70, 74, 93, 167, 170) 
Katona Elek magántulajdona (110) 
Keresdi Bethlen Lto ld. Bethlen család Lt. 
Kézdiszentléleki Lt, (161) 
Kolozsvár Erdélyi Muzeum Lt. (67, 127, 146) 
Református Kollégiuma. Könyvtár (88, 121) 
Unitárius Főgimnáziumi Könyvtár (165) 
Kőnigsberg Állami Lt. (50) 
Magyar Országos Levéltár ld. Bp0MOL 
Majthényi család Lt. (80) 
iriássy család márkusfalvi Lt. (10, 25, 72, 81) . 
1 
Marosvásárhelyi Evangelikus Kollégiumi Könyvtár (59, 89, 
90, 131) 
Nádasdy család Lt. ld. Bp.MOL 
Nagyszeben, Állami Lt. (11) 
Nyitra egyházmegyei Lt. (55) 
Országos Levéltár ld. Bp.MOL 
Országos Széchenyi Könyvtár ld. Bp.OSzK 
Pálffy család vöröskői Lt. ( 153) 
Pozsonyi Káptalani Lt. (6) 
Rozsnyai János udvarfalvi Lt. (130) 
Selmecbánya város Lt. (36, 37, 38) 
Sóvári Soós család Lt. ld. Bp.MOL 
Szászvárosi Református Kun Kollégium Könyvtára (57) 
Egyházközség Lt .  (118) 
Székely Nemzeti Muzeum (122, 128) 
Sepsiszentgyörgy SZEM ld. Székely NM 
Thal 
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Thaly Kálmán magángyüjteménye (104) 
Udvarfalvi Lt. ld. Rozsnyai János udvarfalvi Lt. 
Velence, Szent Márk Könyvtár (29) 
Vöröskői Pálffy Lt. ld. Pálffy család vöröskői Lt. 
Zempléni Református dioecesis iratai (94) 
190 
N é v m ú t a t ó k 
Ábel Jenő 35, 44, 49, 68, 
150 
Abstemius (Bornemissza Pál) 
19 
Acsády Ignác 15, 48, 115, 
1 37 
Ágoston, szent 9 
Aigl , Paulus 148 
Alvinczi Péter 74 
Apafi Mihály, I. 110, 121, 
128, 168 
Apafi Mihály, II. 132, 159, 
168, 169 
Apáthy Márton 71 
Augustinus id. Ágoston, szent 
Balassa (III.) Imre 123 
Balassa Menyhárt 11 
Balassi Bálint 46, 77 
Baracskay István ld. Baraczkay 
István 
Baraczkay István 63 
Barcsai Ákos 122 
Barcsai Péter 123 
Barcza József 18 
Barlai O. Szabolcs ld. Barlai 
ödön Szabolcs 
Barlai ödön Szabolcs 30 
Bartoniek Emma 28, 126 
Basire, Isaac id. Basirius Izsák 
Basirius Izsák 105, 107 
191 
Batthyány (I.) Ádám 92 
Batthyány (IIo) Ádám 138 
Batthyány (III.) Boldizsár 30 
Batthyány (IIo) Kristóf 87 
Batthyány (I.) Pál 87 
Becker, Bartholomaus 142 
Beke Antal 107 
Belu, Sabin 11 
Bencze Imre 43 
Benkner; Joachim 31, 172 
Benkner,'.Paulus 172 
Bercsényi Miklós 152 
Berényi. György 83 . 
Berlász Jenő 16, 45, 52 
Bessenyei József 3 
Bethlen Elek 133 
Bethlen János 126 
Bethlen Miklós 88, 100 
Bethlenfalvi Thurzó (IIo)Sza- 
niszló ld. Thurzó (II,) Sza- 
niszló 
Bitskey István 66 
Blotius, Hugo 2, 16 
Boda Miklós 28, 113 
Bódog Józsa 11 
Bojér Péter 161 
Bónis Ferenc 111 
Bornemissza Anna 121, 132, 168, 
169 
Bornemissza Ferenc 12 
Bornemissza Pál ld. Abstemius 
(Bornemissza) Pál 
192 
Bornemissza Péter 7, 25 
Borzsák István 7 
Bossányi János 63 
Breuer Lőrinc ld. Brewer Lőrinc 
Brewer Lőrinc 70 
Breznyik János 36, 37, 38, 171 
Brutus János Mihály 34 
Budai Jakab 8 
Buntzler, Georg 35 
Caraffa 1 35, 1 36, 1 37 
Chobot Ferenc 33, 164 
Csanaki Máté 67, 72, 102 
Csanaki Plant. Máté ld. Csanaki 
Máté 
Cseffei László 95 . 	 . 
Csengery István, ifj. .122 
Csengery István 122 
Cserei Mihály Id. Nagyajtai 
Cserei Mihály 
Csömöri Zay Ferenc ld:. Zay Fe-
renc, csömöri . . 
Csulai György  
Csulyak István ld. Miskolci 
Csulyak István 
Czernoffski Pálné (Zsuzsanna) 
75 
Dani János 118 	. 
Daniel Lőrinc 119 
Dank() József 26, _ 48 
1 .93 
Dávid János 109 
Deák Farkas 83 
Debreceni Joó János 18 
Debreczeni Tamás 67 
Demétei András 94 
Demk6 Kálmán 149 
Dernschwam János 2, 16 
Dernschwam Márk 2 
Dworseinsky, Gottfried Antoni 
von 1 75 
Dümmert Dezső 156 
Eckhardt, Michael 145 
Eckhardt Sándor 77, 92 
Egeressy János 93 
Egyed, szent 68 
Erasmus, Rotterdamus 88 
Eszéki István 174 
Fa jgel Mária 1 35 
Farkas Ferenc 110 
Farkas Zsuzsa 110 
Feyner Gergely 1 
Forgách Ádám ?3, 134 
Forgách Ferenc 54 
Frech, Joseph 157 
Fronius, Daniel 62, 167 
Fronius, Daniel 62, 144, 167 
Fronius, Marcus 144 
Fugger, Jakob 16 
Gallen János 23 
1 94 
Geleji Katona István, id. 59 	Hensel, Johann 20 
Geleji Katona István, if j. 105, Hérepei János 88, 100, 107, 119, 
107, 121 
Gosztonyi Pál 48 
Gömöri György 105 
Gross, Julius 51, 62, 64, 144, 
145, 167 
Gstáttner Eszter 101 
Gulyás Pál 29, 36 
Gutt, Helfreich 2, 16 
Gyulai Gergely 61 
Halicius, Michael 118 
Harsányi István 102, 166 
Haunolt, Johann 36 
Heckenast Gusztáv 1 53 
121, 122, 128 
Heresinczy Péter 32 
Hermann, Daniel 160 
Hermann Zsuzsanna 16 
Herner János 171 
Hetesi Pethe Márton 41 
Hidvéghy Mihály 112 
Himmelreich György 60 
Hirscher, Paul 21 
Holl Béla 142, 143, 157 
Hubert Ildikó 43 
Illésházy István 45 
Illésy János 33 
1 95 
Igányi Béla 	1, 5, 8, 10, 14 9 Joó Tibor 	163 
16 9 17,19,21,24,25,27,  28 9 Jósa deák 	ld. Bódog Józsa 
30, 319 	32, 	34, 39, 41, 42 9 Juhász Kálmán 
45, 46 , 52, 56 , 63, 69, 71  9 Justinus, frater 	176 
72, 739 759 769 779 78, 81 9 
82, 83, 84 , 87, 92, 99, 10 1, Kállay Miklós 	135 
116, 125, 135 Kálmándy Bálint 	13 
Kamuthi Farkas 	95 
Jacobus, Benedictus 44 Kamuthi Farkasné ld. Jászberé- 
Jakab deák 	ld. Budai Jakab nyi Zsófia 
Jakab Elek 	132, 168 Kaposi Márton 	3 
Jankó ld. Teleki János 
János Zsigmond 11 
Jászberényi Zsófia 95 
Joannes F. concessor 85 
Joó János ld. Debreceni Joó 
János  
Kapronczai Péter Pál ld. Pauli-
nus, Petrus 
Károlyi András 57 
Károlyi Gáspár 39, 40 
Katona István, id. ld. Geleji 
Katona István, id. 
196 
Katona István, ifj. ld. Geleji 
Katona István, ifj. 
Kecskés András 26, 28 
Keczer (III.) András 136 
Keczer Gábor 136 
Keiffel János 76 
Kemény Lajos 20, 65, 70, 74, 
93, 1 70 	 . 
Kemény Lajos, ifj. 23, 39, 40 
Kende, Alexander 103 
Keppel, Henricus 155 
Kestner, Stephan 147 
Kiechel, Nicolaus Georgius 143 
Kiss Károly, Sz. 1?3 
Klaniczay Tibor 103 
Klimó—gyü jtemény, Pécs 28, 113  
Koháry István 104 
Kollányi Ferenc 9, 13, 22, 26, 
28, 32, 41, 48, 54, 56, 71, 
108, 120, 124, 129, 141 
Kolosváry János 9 
Komáromy András 22, 46, 110, 
111 
Komáromy József 158 
Koncz József 59, 130 
Korda Zsigmond 110 
Kosáry Domokos 152 
Kosjár Márton ld. Kaposi Márton 
Kovács Sándor, V. 35, 44 
Kovács Sándor Iván 7, 95 
Köblös Zoltán 95 
Kristóf György 57 
197 
Kropf Lajos 105 
Kulcsár Péter 95 
Kutassy János 48 
Lázár Miklós 95 
Lorántffy Zsuzsánna 102 
Lukinich Imre 133, 154 
Macarius Josephus ld. Bódog 
Józsa 
Machiavelli, Niccolo 3 
Majthényi György 80 
Makos Gyula 163 
Maksai Balázs 58 
Máriássy Ferenc 72 
Máriássy (III.) Ferenc 77, 81 
Máriássy Ödön 81 
Maszman Bernát 56 
Maszmann ld. Maszman 
Mathesy (III.) István 33 
Mathissy id. Mathesy 
Maxai, Basilius ld. Maksai 
Balázs 
Mednyánszky Dénes 86 
Mekcsei Ferenc 10 
Mészáros István 119 
Mihály, mártonhegyi prédikátor 
24 
Mikulich Sándor 96, 97, 98 
Mirabellius, Marcus 150 
Miskolci Csulyak István 47 
Moldner Mátyás 37 
Molnár Ábrahám ld. Szenczi Mol-
nár Ábrahám 
1 98 
Monok István 67 
Mossóczi Zakariás 26, 28 
Mörsz Tóbiás 99 
Mráz Gergely 164 
Musnai László 118 
nono 89, 90, 121, 131, 138 
Nádasdy Ferenc 113 
Nádasdy Tamás 7 
Nagy Géza 146 
Nagy Gyula 26 
Nagy Iván 30, 63, 80, 83, 87, 
89, 96, 97, 98, 110, 112, 
114, 115, 116, 119, 123, 125, 
136, 138, 150 
Nagy Lajos 105 
Nagyajtai Cserei Mihály 165 
Obert, Franz 147, 160 
Odescalchi Árthr 80 
Ordódy Imre 97, 98 
Oztrozith Judit, Ghyletinczi 
91 	. 	 . 
Ötvös János ld. Váradi Ötvös 
János 
Ötvös Pál ld. Váradi Ötvös Pál 
Pasztóhy László 135 
Paveresik Ilona 70 
Pázmány Péter 66, 150 
Perneszith György 7 
Pesti Ferenc 18 
199 
Péterffy András 141 
Pethe Márton ld. Hetesi Pethe 
Márton 
Petróczi Pál 91 
Petrus Paulinus 14 
Pioppius Dénes 15 
Podhradczky József 18 
Pór Antal 6 
Posgay Miklós 108 
Probst, Günther Friedrich 16 
Pukánszky Béla 23, 92, 1 71 
R. Várkonyi Ágnes id. Várkonyi 
Ágnes, R. 
Radéci ld. Radéczy 
Radécy ld. Radéczy 
Radéczy István 22 
Rákóczi Ferenc, II. 139, 1 53, 
154, 162 
Rákóczi György, I. 72, 89, 102 
Rákóczi György, II. 114 
Rákóczi Pál 72, 81, 102 
Rákóczi (II.) Zsigmond 53 
Rákóczi (IV.) Zsigmond 102 
Rákossy, Péter 150 
Ramocsaházy Mihály 55 
Rauch Daniel 98 
Reichner Mária catharina 73, 
134 
Rétyi Péter 106 	. 
Rétyi Zsigmond 106 
Révay Ferenc 86 
200 
Révész Kálmán 74 Seraphin, Friedrich Wilhelm 
Rhédei Ferenc 110 172 
Ritoók Agnes 11 Serédi Benedek 127 
Ritoók János 147 Simándi István 166 
Rómer Flóris 4 Simon László 121 
Rosos István 4 Sitte Alfréd 113 
Rozsnyai Dávid 130 
Sámboky ld. Zsámboky János 
Sambucus, Johannes ld. Zsámboky 
János 
Sándor Imre 150 
Sándor István 150 
Sárközi János 39, 40 
Schönherr Gyula 61 
Schwela, Laurens 78 
Seiffridius Gáspár 68 
Sixtinus, Andreas 51 
Skerletz Miklós 148 
Smidelius, Georgius 49 
Sommelffewld, Michaelis de 6 
Soós Kristóf ld. Sóvári Soós 
Kristóf 
Soltész Zoltánné 22, 48 
Solymos László Szilveszter 60 
Sóvári Soós Kristóf 43 
Spörer, Matthias 64 
Stab, Joannes 98 
201 
Steger György 129 
Stenner, Friedrich 172 
Stépán Ferenc, ifj. 114 
Sz. Kiss Károly ld. Kiss Károly, 
Sz. 
Szabó Károly 127 
Szádeczky-Kardoss Béla 106 
Szádeczky-Kardosa Lajos 165 
Szalárdi János 114 
Szász Mihály id. Szigeti Szász 
Mihály 
Szászy János 120 
Szebelényi Bertalan 161 
Szegedi György ?9 
Szenczi Molnár Ibrahim 107 
Szent Ágoston ld. Ágoston, szent 
Szent Egyed id. Egyed, szent 
Szentiványi Róbert 106 
Szepesi György 131 
Szerérci ld. Odescaichi Artur 
Szigeti Szász Mihály 84 
Szilágyi Sándor 28, 53, 81, 
107, 121 
Szimonidész Lajos 63, 91 
Szinnyei Gerzson 166, 174 
Szinnyei József 73 
Szirmai (V.) Y stvin 140, 162 , 
Szirm ay (I.) András 162 
Szőcs Márton, ifj. 90 
Szőcz Anna 39, 40 
Szőlősy István 69 
Szőnyi György Endre 95 
202 ' 
Szücs István, ifj. 84 
Szüney István 65 
Takács Béla 18 
Takáts Sándor 19, 28, 32 
Tatai János 163 
Técsi János 146 
Telegdi Borbála 53 
Telegdi Miklós 9, 26, 28 
Teleki János 128 
Teleki Mihály 128, 146 
Teleki Pál 146 
Teöreök Balázs ld. Török Balázs 
Teutsch, Friedrich 171 
Thallóczy Lajos 3, 52, 121, 137 
137,168  
Thaly Kálmán 104, 1 39, 1 51 , 
153 
Thököly Imre 134 
Thököly Zsigmond 115, 116, 
125 
Thurzó (II.) Szaniszló 27 
Thurzó (V.) György 52 
Tolnai István 67 
Tordai Erzse 110 
Torma Károly 110 
Tóth István 26 
Török Balázs 46 
Trócsányi Zsolt 58 .; 951 106 . 
110, 127 
Unterdorffer Miksa 82 
203 
Unverzagt Tóbiás 38 
V. Kovács Sándor.ld, Kovács Sán-
dor, V. 
Vágner József 55 
Váradi György 117 
Váradi Miklós ,88, 100 
Váradi Ötvös János 61 
Váradi Ötvös Pál 61 
Varju Elemér 28, 52, 123, 140 
Várkonyi Ágnes, R. 162 
Vas Mihály 73 
Vásárhelyi Judit .15, 26, 28, 
34, 41, 48, 69 
Vépi Benedek 124 
Veress Endre 50, 95 
Viszth János 170 
Voigt Cristian 
- György 
- Károly 
- Keresztély ld. Voigt„ 
Christoph Nicolaus 
Voigt, Christoph Nicolaus 171 
Weiss, Michael 51 
Wesselényi Ferenc 83, 93, 111, 
123 	. 
Wilhelb Mihály János 156 
Winkler Apolló 5 
Zay Ferenc, csömöri 3 
Zimmermann Zsigmond 136, 137 
Zolnai Béla 153, 154 
204 
Zommelffewld ld. Sommel- 
ffewld, Michaelis de 
Zoványi Jenő 43, 94, 174 
Zrinyi Miklós, költő 3, 103 
Zsámboky János 29 ' 
Zsinka Ferenc 18 
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Altorja 	161 
Arad 	124 
Bodok 	83 . 
Boroszló 	ld. 	Wroclaw 
Arbegen 	id. 	Szászegerbegy Brassó 	21, 24, 31, 51, 62, 
Bars vármegye 	112, 141, 
173 
64, 144, 
172 
Bratislava 
145, 
ld. 
161, 165, 167, 
Pozsony . 
Bártfa 	68 Buda 	ld. Budapest 
Basilea ld. 	Bázel Bucsány 	3 
Batizfalva 	72, 81 Budapest 	3, 4, 16, 17, 28, 29, 
Bázel 	55, 88 66, 102, 103, 142, 143, 149, 
Beckó 	112 1 52, 153, 154 , 156, 157 Bécs 	ld. 	Wien Bukarest 	118, 147 	. 
Bécsujhely 154 
Belec 97, 98 
Belső-Szolnok vármegye 
95, 133 
Berens 80 
Colonia ld. Köln 
Csanád 9, 14, 33 
Csiksomlyó 58, 150 
Csikszentmihály 150 
207 
Csömör 3 
Debrecen 18, 84 
Dés 122, 174 
Diósgyőr 117 
Durham 105 
Eger 22 
Enyed ld. Nagyenyed 
Eperjes 1, 5, 17, 18, 73, 
75, 76, 78, 82, 99, 101, 
108, 134, 137, 175 
Erdély 19, 50, 53, 59, 
88, 89, 118, 132, 157, 
158, 159, 168, 169  
Érsekujvár 73, 173 
Esztergom 13, 14, 22, 26, 45, 
48, 54, 56, 66, 69, 71, 1 1 9, 
120, 124, 129, 141 
Fegyvernek 173 
Fehérvár ld. Nándorfehérvár 
Felső-Magyarország 3, 149, 152 
Frankfurt 175 
Fülek 104 
Galgóc 46 
Gdansk 67 
Ghyletinc 91 
Gimes 54 
Gyöngyös 48 
Győr 15, 26, 
41, 48, 69 
Gyulafehérvár 
107 
28, 32, 34, 
105, 106, 
Háromszék 119 
Heidelberg 57 
Hont vármegye 104, 124 
Horvátország 96, 98 
Huszt (Erdély) 110 
Kanizsa 87 
Kassa 3, 20, 23, 35, 39, 40, 
65,70 ,73,74,79,93, . 
111,135,170 
Kassza 91 
Keresd 133 
Késmárk 44, 115, 125 
Kesselőkő 80 
Kézd 174 	. 
Kézdiszentlélek 161 
Kisszeben 68 
Kolozsvár 67, 88, 95, 100, 118, 
121, 146, 150, 161, 165, 174 
Komárom vármegye 163 
Korlát 17 
Köln 15, 89 
Königsberg 50 
Körmend 30, 87, 92, 138 
Kronstadt ido Brassó 
Kutyfalva 131 
Lechnic 72 
209 
London 	118 
Lőcse 	70, 81 
Nagyenyect 	106, 
Nagyszeben 	11, 
122 
168, 171 
107, 114 Nagyvárad 	61, Hajtény 	80 Nándorfehérvár 138 Makovicza 	77 Németujvár 	92 Márkusfalva 	10, 25, 81 Nógrád 	71 Marosvásárhely 59 Nyitra 	55, 71, 112 Mártonhegy 	24 Nyitra vármegye 19, 83 Medve 96 
Missen 63 
Modrus 15 
Msenna ld. Nissen 
Munkács 139 
München 16 
Nagybánya 61, 100 
Nagybresztovány. 69 
Pacola 112 
Pannonhalma 60 
Pápa 173 
Pécs 26, 28, 113, 148 
Pest ld. Budapest 
Pest vármegye 123 
Petersdorf 147 
Pilis vármegye 123 
210 
Pozsony 3, 6, 8, 12, 48, 
55, 97, 98, 141, 150 
Radnöt 121 
Rodostó 153 
Sárospatak 72, 102, 121, 
139, 153, 166, 174 
Sáros vármegye 72 
Sárvár 7 
Savnak 116 
Scopia 108 
Selmecbánya 36, 37, 38, 
171 
Sepsiszentgyörgy 122, 128 
Solt vármegye 123 
Somlyó 127  
Sóvár 43, 61 
Szabolcs vármegye 55 
Szászegerbegy 160 
Szászváros 57, 118 
Szeben id. Nagyszeben 
Szécsény .104 
Szeged 3, 52, 171 
Székelyudvarhely 107 
Szekszárd 141 
Szentgyörgymező 13 
Szentkirály 140 
Szepes vármegye 10, 14, 27, 
81, 152 
Szerém '120 
Szerencs 153 
Sziget 84 
211 
Szklabina 86 
Szombathely 41 
Tapolca 112 
Tihany 55 
Tokaj 146, 155 
Tolcsva 77, 111 
Torna vármegye 72 
Trencsén 45 
Trencsén vármegye 63, 91 
Turóc vármegye 86 
Türingia 171 
Udvarfalva 130 
Udvarhely 161, 174 
Ung vármegye 152 
Vác 33, 164 
Várad ld. Nagyvárad 
Varaed 98 
Vas vármegye 87 
Velence 29, 150 
Venetia ld. Velence 
Vöröskő 153 
Warmia 50 
Wien 16, 19, 26, 32, 103, 
113, 154 
Wittenberg 144 , 
Wroclaw 5 
Zágráb 32, 103 
Zemplén vármegye 47, 94, 111, 
162 
Zólyom 120 
212 
PAPERS IN THE HISTORY OF LIBRARIES . I. 
Private Collections in Hungary /1551-1721/ 
A bibliography of book lists and inventories 
A series of booklets is going to be published as a biblio-
graphical series belonging to a wide-scale programme concern-
ing the history of books and libraries. This wide-scale job is 
aimed at the discovery of the Hungarian reading culture in 
the 16th and the 17th centuries because one should have a 
thorough image about what kind of books were read in Hungary 
at that time and about how this material was distributed so-
ciologically, ethnically and according to each part of the 
country etc. Thus Hungarian culture and its Western connections 
can properly be searched. The old book stock in Hungary was 
almost entirely destroyed during the permanent wars in the 16th 
and the 17th centuries. Collecting all the contemporary book 
lists and inventories has thus a special significance. Having 
213 
processed each item on our book lists by the help of all kinds 
of encyclopedias and thus having put forward an optimal book re-
gister one has the possibility to draw more proper or exact 
conclusions in the field of statistics or literature sociology 
etc. 
As the starting step of such a work a student team of the 
Hungarian Literary History Department of József Attila Univer-
sity.of Szeged publishes this first booklet that contains the 
bibliographical descriptions of 176 book lists. What was left 
out is the , éntire West Hungarian material /where the official 
town reports and documents have been preserved/ and the Tran-
sylvanian handwright reports and the catalogues of the institu-
tional libraries in the whole of Hungary. These are going to 
be published soon in furthers papers. 
We put down of each report in what type of document it sur-
vived /inheritance inventories; occupational reports etc./ how 
many items there were on the list and which bibliographical 
2N4 
data were stated there about the books and in what language; 
what the most characteristic thematic profile of the book 
stock is and where it was published and which archive it came 
from or as far as an unpublished inventory is concerned what 
its present finding place is; who the possessor/s/ of the book 
was /were/ and whether we know anything about any other book 
businesses of him. 
We hope that our booklet will be a useful aid for further 
researches. 
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HEFTE ZUR BIBLIOTHEKSGESCHICHTE I. 	. 
Private Sammlungen in Ungarn aus den Jahren 1551-1721 
Bibliographie von Buchverzeichnissen und Inventaren 
Mit diesem Heft wird eine Reihe aus 6 Teilen geplant, als 
bibliographische Beilage einer grösseren Árbeit über Buch- und 
Bibliotheksgeschichte in Ungarn. 
Die grundlegende Arbeit erzielt das Erfassen der ungarischen 
Lesekultur in den XVI-XVII-ten Jahrhunderten. Zur gediegenen 
Erkennung der ungarischen Literatur, Wissenschaft, chaft; Kultur, so- 
wie zur Untersuchung der Ausstrahlung der west- und mitteleuro- 
paischen und siebenbürgischen /gleichzeitig auch der östlich- 
mitteleurope.ischen/ Bildung•in dieser Epoche müssen wir ein 
Bild darübér haben, was in Ungarn zu dieser Zeit geleseri'wurde. 
Es muss erforscht werden, wie die Buchbestiinde sich soziologisch, 
ethnisch und nach Regionen verteilt. 
21:7 
In Ungarn sind die alten Buchbestande wahrend der Krieg 
der XVI-XVII-ten Jahrhunderte in grösstem Teil verwüstet wor-
den. Es hat also die Sammlung der zeitgenössischen Buchver- 
zeichnisse und Inventare eine.besondere Bedeutung. Diese Sammel-
arbeit ermöglicht die egzakten statistischen, literatursozio-
logischen user. Folgerungen, wenn die Aufstellung des Buchka-
tastery mit dem Vergleich der einzelnen Titeln mit Handbüchern, 
bzw. Nachschlagewerken stattfindet. 
Als erste Phase wierd vom Studentenarbeitskreis des Lehr-
stuhles für'Ungarische Literaturgeschichte an der Philosophi-
schen Fakult .t der Attila-József-Universitifit zu Szeged dieses 
erste Heft publiziert welches die bibliographische Niederschrift 
von 176 Buchverzeichnissen und Inventaren enthált. Es fehlen 
die Angaben aus Westungarn, die handschriftliche Inventare aus 
Siebenbürgen und die Kataloge der Bibliotheksinstitutionen aus 
ganzem Ungarn. Diese werden ns.mlich bald in unserem nüchsten 
Heften publiziert. 
Es wurde niedergeschrieben, wie die Inventare /Nachlass- 
verzeichnisse, Okkupationsinventare usw./ erhalten sind, wie- 
viele Titein in den einzelnen Buchverzeichnissen und Inventa- 
ren vorkommen, was für bibliograiphisce Angaben in welcher 
Sprache vom Verfasser mitgeteilt sind. Die Niederschrift ent- 
hült.auch die charakteristische thematische Zusammenstellung 
der Buchbestande . Es wurde such mitgeteilt, wo -- aus weichem 
Archiv -- die Inventare publiziert wurden, oder wean es Sich 
um nicht veröffentlichte verzeichnisse handel.t, wo sie heute 
zu finden Bind. Der Leser erfe.hrt such, wer die Besitzer der 
einzelnen Buchbest's.nde waren, und ob etwas mehr über ihre Be- 
ziehungen zum Buch bekannt ist. 
Hoffentlich dient unser Heft als ein nützl .iches Hilfsmit- 
tel zur weiteren Forschungsarbeit. 
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